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Técnicos especializados
trabajan en la TV-Sóller
Los responsables de TV-Sóller han ancargado a
técnicos eqwcializados el montaje de un amplifi-
cador y antenas repetidoras que dentro de pocos
días mbsanaran las deficiencias obwrvadas en la emi-
sión del pasado martes. Aquel día, TV-Sóller emi-
tió una serie de programas preabados, entre ellos
el concierto de la Coral de Tramuntana y bancias de
Pollença y Llucmajor, así como el festival benéfico
celebrado recientemente en la Defensora.
El objeto de esta emición era realizar pruebas
de sintonización y potencia, saliendo la sehal con 500
miliwatios y sin antenaas repetidoras lo cual no hizo
posible la recepción a pleno rendimiento en todos
los lugares de la com arca de Sóller.
Los responsables de TV-Sóller informaron a este
Semanario que durante la emisión del sabado se re-
cibieron numerosas Ilamadas de televidentes locales
comunicando su impresión acerca de la recepción
y características de la programación, al tiempo que
daban ideas y opinioneslpara lo que podra ser en
breve la programación de la televisión local sollerica.
El equipo necesario para comenzar a emitir consta
de una camara de vídeo y una mesa de mezclas de
sonido e imagen. En total, lo invertido en este proyec-
to supera, por el momento, los ocho millones de pese-
tas.
El problema principal con que se enfrenta TV-
Sóller es el de su ilegalidad, tema asumido por sus
promotores, estando dispuestos a arrastrar sus conse-
cuencias desde el momento en que comiencen a emi-
tir. La televisión de Sóller suma así a las televisio-
nes ya existentes en diferentes pueblos y ciudades,
como Lloseta, Felanitx, Alaró, Valldemossa y otras
experiencias que han tenido lugar en Manacor y Ma-
rratxí.
Con el fin cle sufragar gastos, los promotores de
TV-Sóller llevaran a cabo una carnpaí-n a de suscrip-
ciones en base a unos bonos que se pondran a la venta
al precio de trescientas pesetas, incluyendo la opción
de participar en un-viaje y en el sorteo de un coche.
La banda de emisión sera la del canal 41, próximo
a la TV-3 de Cataluria.
(Pàg. 5)
Por decisión municipal 	•
El lavadero del Ferrocarril puede desaparecer
Todo parece indicar que
el consistorio tiene
la intención de demoler el
histórico lavadero situado
junto a la estación del Fe-
rrocarril. Al parecer, no son
tocios los concejales los que
estan de acuerdo en que
esta acción se Ileve a cabo,
ya que consideran al lava-
dero como a un patrimo-
I nio de la ciudad. .
Por otra parte*, este la-
widero es todavía utilizado
por varias personas que, si
bien son pocas, todavia acu-
den al clasico lugar para
realizar sem an almente s1.1
colada.
ActUalmente, t.odavia
restan en Sóller tres lava-
deros publiéos
uno en Biniaraix, otro jun-
to al mercado y el restante
junto al FerrocarriL contan-
• do ademas en que se ,2n-
cuentra junto al puente, to-
dos ellos en perfectas condi-
ciones. y con ahundante
Así 1s cosas, esta in-
tención que se ha capta-
do entre. miembros del
consistorio ha sentaclo has-
tante mal a muchas per-	 este "induclable
sonas que han conocido la de Sóiler".
noticia. Con todo, todavía
se esta a tiempo de salvar
patrimonto
(Pàg. 5)
E1 clasico lavadero de la esiación puede desaparecer.
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El gran pintor Juli Ra-
mis tendra una avenida con
su nombre‘ en Sóller, su
ciudad natal, wgún aciuerdo
del consistorio solleric.
"Desde el punto de vista
honorífico, esta es una de
las cosas mas importantes
que se han hecho por mí",
declararía Juli Ramis al en-
terarse de la notícia.
El próximo día 21,
Juli Ramis recibira el ho-
menaje de Sóller. Ya se
estan preparando los actos
para rendirle un sencillo
pero muy emotivo home-
naje, cuyo primer paso
sera una exposición de su
obra en el Casal de Cul-
tura del Muwo de Sóller.
La avenida que llevara al
nombre de Juli Ramis se en-
cuentra en una de las ave-
niclas de la ciudad, en la
urbanización Son Rullan,
y es la actual calle que
baja del Centro de For-
mación Profesional. En la
avenida wra descubierta una
placa con el nombre del
artista.
"Como solleric me siento
muy orgulloso", manifestó
Juli Ramis, indicanclo que
"estas distinciones no sue-
len concecierse en vida • .
A su vez, destacó que
"el lugar que ha escogido
el Ayuntamiento me pa-
rece muy bien. Dentro de
poco tiempo esta avenida
tendra una gran vida por lo
que, reitero, para mí es un
honor", dijo.
Ramis no desaprove-
chó la ocasoón para recor-
dar los tiempos. de
juventud, cuando todavía
era un artista incomprendi-
do: "Antes de la guerra
Mallorca era una isla en el
mas estricto wntido de la
palabra con todo Io • que
eso conlleva. La verdad es
que se sabía muy poco de
arte", sefialó, aposti-
llando que "por supuesto,
las cosas han cambiado mu-
chísirno ahora y los ma-
llorquines saben homenajear
a sits artistas lo que, obvia-
mente, me satisface muchí-
simo", afirmó.
También es muy posible
que Bernardí Celiá, otro
gran pintor solleric y- a falle-
cido tenga una en Só-
ller. En principio, el Ayun-
tamiento tiene previsto rea-
lizar un busto de Celia
que sera coiocado en una
plaza de Sóller todavía no
especificada.
(Pag. 5) .anis, uno
	 los mas grandes solleries.
Sera homenajeado el próximo día 21
Una avenida de Sóller
el nombre de Juli Ramis
Gran éxito del concierto
de San Bartolomé
Las "Valentes Dones" prenden corbatas en las banderas.
ll concierto de- San Bartolomé obedeció a la expecta-
ción despertada. Cerca de un centenar rie mUsicos, ademas
de la gran actuación de las corales ofrecieron un espectacu-
lo inolvidable. Larry Ashmore, tras alentar al nutricio grupo
instrumental inició la dirección del concierto con la ober-
tura de "Carmen", desarrollandose todo el concierto entre
el asombro cle los presentes por la precisión y altura tec-
nica de músicos y coristas.
(P4. 7)
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r Miquel Ferra í Martorell
Costa Brava-Muleta. Jo
runica cosa que deman, que
implor, que reclam, que
desig.. .és que no es
deterio r més aquesta terra
nostra, aquesta república
geogràfica de la Vall que dia
a dia, amb construccions
fora de to, ja siguin
clandestines, il.legals o
consentides, han anat
destruint un tresor que es de
tots i -que val molts de
milions de dòlars turístics:
El Paisatge!
— I hauriem de tornar
parlar aquesta setmana de la
tasca de ramic Josep Massot
Muntaner, que rdha fet
tramesa d'un altre treball
d'investigació, cr.cara més
recomanable si cal que els
COLTILOQUIS
DES
DISSABTE
	111n11".	
jo voldria donar dues
tones dcanims als amies de la
TV sollerica que seguint la
tradició, d'aquells
avantpassats més
avanguardistes segueixen el
ritme del temps sense son ni
peresa amb tota la vocació
crinformar que hi podrien
possar profesionals de tota
la vida. Enhorabona i
endevant!
Així sigui.
— I hem d'aplaudir
aquesta vegada al
compromís,cle rAjuntament
per tal de prendre mesures
contra les irregularitats
cralgunes urbanitzacions del
nostre terme, corn és, segons
diuen els entesos, la de
,que. ens va fer arribar la
.setmana passada, doncs'
„ aquesta vegada es ti`acta•
- "' d'un tema solleric en bona
part. El títol: "Jeroni Pons,-
..defensor de Wossèn ,
• Alcover", que •tracta d'una,
ben documentada polèmica
 
•1	 entre els nostres lletraferits
- - Per una banda Mossén
— ¿Quins lletraferits?
altra temps...
Alcover i Jeroni Pons, a més
de Mossén Joan Rotger i de
Paltra, el poeta Miquel
Ferrà, capdavanter de
Esco la Mallorquina.
Resulta  molt interessant,
sobretot per a conèixer
millor la personalitat del
nostre escriptor Jeroni Pons
i Roca, sacerdot solleric nat
el 1889 i mort a bord d'un
transatlàntic, mentre anava
a Puerto Rico el 1954. Qui •
ha llegit "La Llar dels Avis"
(Sóller, 1921) haurà de
reconeixer, bé mirant les
circumstàncies temporals, la
seva valua. Sobre la
polèmica entre
"mossenalcoverians" i
dissidents, no hi entram ni
sortim, doncs és aigua
passada. Pere, recoman la
lectura del treball de Massot
• .publicat •per la Universitat
•de Barcelona, Facultat de
Filologia... I no rdestireu
més de la llengua!
— Canviant de tema un
cop més,• parlem dels 80
anys que celebra des de la
seva fundació el Foment de
Turisme i que enguany té
especial relleu. Amb tal
motiu, el nostre benvolgut
pintor Juli Ramis és noticia,
doncs •sTha editat un
calendari conmemoratiu que
està enriquit amb
reproduccions rrobres de
rartista i que resulta molt
atractiu... •
— I • seguint amb la
cultura, ja han acabat les V
Jornadas d'Estudis Ilistórics
Locals, sota el titol
monogràfic de "Les Illes
Orientals trAl-Andalus i les
Relacions amb
Sharq-Al-Andalus, Magrib i
Europa Cristiana (Ss.
VIII-XIII), on foren
• exposats un bon nombre de
comunicacions i ponencies.
Es de suposar que les
referències al Sóller islàmic
foren nombroses.
Concretament en digué cosa
• Guillem Rosselló Bordoy,
-Alvaro Galmés de Fuentes,?
Mikel de Epalza i Antònia
Carbonero. Foren jornades
ben interessants • pels que
estimen la nostra història.
Es - feu referència als llocs
mossàrabs de la nostra Vall,
als sistemes de la conducció
d'aigües propis de repoca
musulmana i jo mateix vaig
exposar com hagués pogut
esser la bandera islàmica de
Mallorca segons pintures
catalanes del segle XIII i que
resulta ben curiosa...
— ¿.Corn és ara?
— Segons la meva hipbtes:
seria daurada, amb un cercle
central on hi ha una estrella
de sis puntes i algunes
inscripcions musulmanes a
dreta í a esquerra. Avui,
restrella de David o Segell
de Salomó o Suleiman és
patrimoni exclussiu dels
jueus, però a rEdat Mitjana
altres estats musulmans o
sarrains tenien també restel
de sis puntes a la seva
senyera, ja fos al nord
d'Africa com als soldanats
de Turquia, dada que ens
•proporciona el Mapamundi
de Jafuda Cresques.
—Si que ho és de curiós
això!
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vengueren a instal.lar-se, a
Fornalutx, •tota mena de
personatges. També cessa el
comandant titular i es
designat el caporal Antonio
García Vega com a nou
Comandant.
1 El compositor
Mossen Joan Albertí
(Pardalet), fins ara professor
de música al Seminari de
Ciutat, reemplaça, a Mossen'
Antoni Albertí (de Selva),
com a organista de la
Parroquia de Sant Bartomeu
de Sóller.
1.935-2. A l'Oratori de
Montcaire té lloc el
casament del majoral de. la
finca, i ex-regidor de
PAjuntament, n'Antoni
Vicens Mayol amb Francisca
Ripoll Puig (Estanyera). Els
principals testimonis
d'aquestes noces són el
propietari de la finca Sr.
Damià Canals Pougin
(llicenciat en filosofia i
lletres) i el comerciant
Rafael Alberti Arbona
(Pardalet) ex-gestor de
Aju nt ament • pels anys
1 925-1,929
Es dOna la casualitat que
la nuvia és, per linia paterna,
besnéta de Erancisca
Estades Far (Bartola).
(L796-1.888). Els Estades,
alias Bartóla, descendeixen
dels Estades dè Montcaire
que foren els senyors de la
finca fins a finals del segle
passat.
1.976-2 •Com Delegat
crObra Cultural Balear, per
a la Comarca de Sóller,
deman a rAjuntarnent, que
col.loqui la bandera
mallorquina a la façana de
Ses Cases de la Vila. • •
1.889-3. Antoni •Anfos
Vicens (Ferrer), per ésser
funcionari de consurn, ha de
deixar el càrrec de jutge
municipal pel que ha sigut
nomenat recentment, El
reemplaça rex-batle Sr.
Joan Estades de Monteaire
Muntaner.
• 1.9 19-3. L'Ajuntament
designa al Tinent-Batle i Cap
del Partit Conservador Sr.
Gabriel • Ballester per a
assistir a una assemblea a
Inca.
1,936-3, F.1* 22 de juliol
passat el General Lluis
Garcia Ruiz, -nou
governador Civil de la
provincia nomenat pels qui
s'alçaren contra el govern
cresquerres de la República,
havia destituit, com en els
demés municipis, a la
gestora nomenada, a rel del
triomf del Front
d'Esquerres, el passat mes
de febrer. El General Garcia
Ruiz nomenà a Pere Joan
Busquets Arbona , (Benet),
antic dirigent • de la
Congregació Mariana, com a
nou President de la
Comissió Gestora Aquest
darrer escollí, com a gestors
de dintre de la llista de
"mayores contribuyentes",
a Josep Mayol, Cristofol
Puig Barceló (Tofol), Vicenç
Vicens  Estades •(Trota),
Bernat Alberti (de.SHort
d'Amunt) i Bartomeu Mayol
tots ells, per descomptat,
amb inclinacions o simpàties
dretanes. Però aquesta no
era la gestora que tenien
pensada els de Falange
Espanyola, o sia el braç
polit ic del Nou Estat
Espanyol.
1.8884,- •Una filla del
secretari, Joan Vicens
Ballester, vint anys
cataleptica, es despert i
queda curada de cop i
resposta.
1.895-1 • Bernat Albertí
Arbona nou jutge
municipal,
1.954-1. Victor Repollo,
caporal de la Guardia Civil,
• és el nou comandant de lloc
de Fornalutx, Durant la seva
estada, en el vall solleric,
Repollo coneixerà a la que
serà la seva muller, una
sollerica filla d'un antic
carabiner.
1.958-1. L'empresa
"Dr ag ado s y Construc-
ciones", encarregada-de dur
a terme les obres de la nova
carretera del Puigmajor,
instal.la les seves oficines a
Fornalutx, en el -•arrer del
Metge Mayol i a la Posada
de Can Reió. L'arquitecte
craquestes obres és el Sr.
Josep Barceló Gasset,
mentre que, al davant de la
secció administrativa, hi ha
el Sr. Socias i com a capatàs
dAntoni Moreno, ambdos
de fora poble.
1 959-1 Deixa el càrrec
de Comandant de Lloc
Accidental de la Guardia
Civil, el caporal Miguel
Soler. Exercia interinament
aquestes funcions, mentre el
Comandant Titular, el
caporal Jaume Perelló,•
prestava serveis a la
Brigadilla de Ciutat. Miguel
So ler•era peninsular,
aragonés i home de mà dura,•
ben necessaria, per cert, en
una època en que, per causa
de les obres de la nova
carretera del puigmajor,
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La declaración del Impuesto sobre la Renta
de las personas físicas del afio 85
D'aquí vaig començar a
fer d'escolanet i un parell de
dies abans de Sant Rafel, i
dic això perquè record que
as cap de poc temps que hi
havia començat i essent el
Rector, qui nomia Rafael
Sitjar, vaig anar a ca seva
amb sos altres escolanets per
donar-li es "Molts danys ' i
el senyor Rector me fé unes
quantes preguntes, que jo
no vaig sebre respondre a
totes, i que havíem de sebre
per servir sa missa.
Mentrestant, sa tia Aina,
que era una criada vella que
tenia, i que estava amb ell,
mos va donar xocolata amb
ensaïmades i figues de moro
a bastament.
D'escolà major hi havia
ramo en Toni; llavè venia
en Pep Tunet, en Tomeu
Freixe i un que nomia
Ricardo, fill d'un guàrdia
civil que, per tenir son pare i
sa mare que eren forasters,
ell ni parlava es foraster ni
es mallorquí. Tot ho
"tomava". I dic això perquè
si renviaven a cercar fos lo
que fos, ho tomava, com
contava que s`havia "tomat"
sa xocolata a sa festa des
senyor Rector.
De l'amo en Toni, sí que
podria parlar-vos-en molt i
bé. Era un gran escolà
major. Entès en totes
aquelles coses de sa litúrgia,
tant per sa setmana santa
com si venia el Bisbe per
allò des confirmar, sa visita
pastoral..., en fi. Mai per
mai vaig veure ni una falla
en ell: que faltàs res, que no
ho tengués tot tan ben
preparat, que es Mestre de
cerimònies de La Seu, que
en aquell temps era el
senyor Bosch, no li donàs
s'enhorabona.
De segon hi havia en Pep
Tunet i Ilavonses veníem
noltros tres, que érem dos
pes cirials i un que venia a
esser com s'escolà tercer.
Quantes de coses vos podria
contar des temps que vaig
esser escolà! També ha
canviat molt!
Començant per aquelles
cerimènies que es feien pes
Baptisme, per aquells
"rollos" i "estampes" que
donaven pes Combregar.
D'aquells diumenges
capvespre, que totes ses
escoles i costures feien anar
a resglèsia, a on el senyor
Rector els explicava sa
Doctrina... D'aquelles
novenes de Sant Antoni, a
on solia venir un predicador
de fora, i noltros escolanets
solíem sortir amb
so Capiller, bacina
cadascun i de casa en casa,
captant per sa festa.
D'aquella murta que mos
feia escampar el senyor Pere
Antoni Alcover, que era es
Capiller. D'aquelles
beneïdes que fins i tot sa
música tocava enmig de
plaça es temps de ses
corregudes. Com que era
mitja festa i sa gent
endiumenjada se passejava
pes Born; i Ilavonses, es
vespre, anar a escoltar es
sermó i a sa reserva de
Nostramo, que es feia de
Quaranta Hores amb
processó i tedéum solemne.
D'aquella festa de la
Candelera, a on mos daven
una candela amb so cul
pintat. Per Sant Blai, un
panet de quatre francès, i
beneït, com que era
sinvocat de sa gargamella.
D'aquells 7 Diumenges de
Sant Josep, d'aquell mes de
Maria, a on ses Filles de la
Puríssima s'afanyaven per
veure qui poria engalanar
mes sa capella de la
Puríssima amb flors i
domassos color de cel...
D'aquelles processons del
Corpus, Cor de Jesús...
D'aquells predicadors... I
què direm d'aquella
Corema, d'aquella Casa
Santa, a on ets al.lots venien
enmig de plaça amb una
roncadora, amb una matraca
o amb una faç, esperant que
noltros, escolanets, els
avisàssim per fer es renou i
atupar sa jaia! I llavò venia
es dia de Pasqua per veure
córrer es centurions, quan el
Bon Jesús ressuscitava... Des
Picau Sal, de casa en casa.
D'aquell Llit de la Mare de
Déu d'Agost que feien en es
portal de plaça í noltros
anavem a cercar s'ase de
can Tofol Reia per dur
aquelles b e 1 lv e u res - i
aquelles aufabegueres tan
grosses que feien cada any a
cas Potecari Torrens i a can
Perús per la Mare de Déu
Morta! D'aquella
freixura i d'aquelles
bunyolades que mos feia
madò Catalina, dona de
Pamo en Toni es dia de Tots
Sants a vespre, a on tocàvem
de mort fins a mitja nit!
POR PLACIDO PEREZ
BRU.
SE ACERCA FIN DE AS[0,
ES EL MOMENTO, PUES,
DE PENSAR EN
ACOGERSE A ALGUNO
DE LOS SUPUESTOS EN
LOS QUE EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
OTORGA DEDUCCIONES
AL CONTRIBUYENTE.
La Ley de Presupuestos
del Estado para 1985
modificó las deducciones de
la cuota del Impuesto sobre
la Renta, concretamente, la
deducción por matrimonio
pasó de 18.000 a 20.000
ptas. Las deducciones por
hijos son de 15.000 ptas,
cualquiera sea el número de
ellos, no como en arios
anteriores, en que a partir
del tercer hijo aumentaba la
deducción. Los
contribuyentes mayores de
70 arios pueden deducir
12.000 ptas en lugar de
11.000. Las deducciones
por cada miembro de la
unidad familiar invidente,
mutilado, o invàlido, pasan
a 38.000 ptas, con una
modificacion sobre anos
precedentes, el grado de
invalidez se determinarà por
reglamento. Desaparece la
deducción a pensionistas y
jubilados; se ha dicho que la
mayoría de estos perciben
rentas menores de 500.000
ptas, y al no tener que
declarar, no les afecta esta
medida, pienso que podría
afectar a algún jubilado con
derecho a devolver con la
deducción, y no sin ella. Se
suprime la deducción por
gastos no suntuarios
(denominación equívoca
que incluye gastos por boda,
bautizo, y demas "gastos
suntuarios" (sic), junto a
gastos por estudios en
poblacion distinta de la
residencia, y otros que
podrían considerarse, en
efecto, no suntuarios).
Desaparecen también las
deducciones por honorarios
a profesionales, por
donativos y las 10.000 ptas
por gastos sin justificar. Por
dividendos pereibidos la
deducción sera del 10 por
cien. La deducción por
rentas del trabajo pasa a ser
de 20.000 ptas, en el caso
de que una sola persona
trabaje, si hay una segunda,
en la familia se puede
deducir el 1 por ciento de su
renta, hasta un límite de
10.0 0 0 ptas; un tercer
trabajador no da derecho a
ninguna otra deducción.
Hablemos ahora de las
deducciones por inversiones,
a las que nos podemos
acoger hasta el 31 de
diciembre: se puede deducir
un 15 por ciento de las
primas de seguros sobre
vida, muerte y similares. La
deducción por vivienda es
en la actualidad del 17 por
cien, si se trata de una
vivienda nueva o que
cumpla los requisitos del
R.D. 2329&1983 de 28
julio (sobre protección y
rehabilitación de viviendas),
adquirida durante la
vigencia del R.D. • Ley
2/1985, de 30 abril (BOE 9
de mayo, en vigor desde esta
mina fecha) que promulgó
medidas de política
económica "destinadas
—según el preàmbulo de esta
norma— a estimular el
consumo privado y la
inversión, a fomentar el
empleo y a impulsar el
sector de la construcción".
En el caso de que la vivienda
no sea nueva se aplica el 15
por cien. A tenor del Real
Decreto-Ley que
comentamos la desgravación
por inv ersión de
trabajadores en la propia
empresa se aplicarà, aún en
el caso de que las acciones
no coticen en Bolsa (la
mención de la palabra
"acciones", tanto en el
R.D.-Ley, como en el R.D.
de 11 septiembre 1985,
desarrollo de aquel, podría
limitar esta deduccion, si se
aplica en sentido literal y
como parece debería
hacerse en aplicación del
art. 24 de la Ley General
Tributaria, ya 9ue no se
podría aplicar mas que a los
contribuyentes que
inviertan, precisamente, en
acciones, y no en el caso de
que se trate de otro tipo de
sociedades). En las
inversiones en valores
mobiliarios, de cotización
calificada, sigue en vigor Ia
deducción del 15 por cien
en los de renta fija, mientras
las acciones desgravan el 17
por cien, manteniendo la
inversión durante 3 arios, y
sin que pueda deducirse por
compra en bolsa, sólo por
suscripción, y sin que la
base de las deducciones por
inversión, en valores,
vivienda, etc, en conjunto,
supere el 30 por ciento de la
base imponible del
impuesto, cantidad que
viene a coincidir, poco mas
o menos, con el total de
rentas netas percibidas
durante el periodo
impositivo. A los
empresarios, profesionales y
artistas se les aplican las
deducciones previstas por
inversión en el Impuesto
sobre la Renta de
Sociedades.
Los tipos de gravamen del
impuesto son» iguales a los
del ario 1984.
En el capítulo d rentas
el R.D. 2027/19852 de 23
octubre dispone en su
artículo lo.1 que "tendràn
la consideración de
rendimientos del capital
mobiliario las contrapresta-
c iones de todo tipo,
dinerarias o en especie", lo
que, resolviendo la duda que
pudiera persistir, obliga a
retener un 18 por ciento,
sobre las prestaciones en
especie efectuadas por
entidades de crédito a sus
depositantes, y la obligación
de declarar estos ingresos.
Queda decir que rifiberan
presentar la declaración, el
ario próximo hacia mayo,
aquellas personas que
perciban ingresos superiores
a 500.000 ptas durante
1985, sin que se computen a
estos efectos las rentas de la
vivienda propia, que sea
residencia habitual del
contribuyente. Por su parte
los no residentes en el
Impuesto de Sociedades.
En conclusión puede
afirmarse que las
modificaciones introducidas
este ario vienen a hacer un
impuesto sobre la rentamis
justo en algunos casos
—supresión de la deducción
por gastos personales no
suntuarios, que de todo
tenían menos de "no
suntuarios", y supresíón del
requisito de que las acciones
de la propia compahía, en
las inversiones de
trabajadores, coticen en
bolsa, con sel problema
apuntado— mientras se
aumentan las deducciones
por inversiones, que
favorecen a quienes por
tener rentas altas pueden
ahorrar e invertir con mís
facilidad; parece dudosa la
igualación de la deducción
por hijos, sea cual sea el
número de estos; es lógica,
por inoperante, la supresión
de la deducción a los
jubilados, aunque, bien
mirado, se podría haber
concedido una deducción
mås generosa. En fin, es
muy posíble que las
personas de rentas bajas, a
menos que se acojan a
alguna deducción por
inversiones, paguen mas que
el aiio pasado, al suprimirse
las deducciones por gastos
mencionadas, igualarse los
hijos, a partir del tercero, en
sus deducciones, y dejar
igual la deducción por
ascendientes (12.000),
mientras que la deducción a
los mayores de 70 anos sólo
aumenta el 9`09 por cíen en
dos afíos, y la deducción a
invålidos, con la
modificación mencionada,
el 5`56 por cien, con todo,
las medidas fiscales no son
las únicas que se toman en
este país, por lo que habría
que verlas en su conjunto
para poder hablar de
desprotección de algunos
sectores de la sociedad.
BOBINADOS BISBAL
REPARACION Y BOBINADO DE:
MOTORES ELECTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
Negociado 1.1. Secretaría.
ESTADISTICA
BANDO
Exposición de las listas electoraies
provisionales y reclamaciones.
Don Antonio Arbona Colom,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Sóller.
HAGO SABER: Que conforme con lo
dispuesto en el artículo 12 de la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 25 de
febrero de 1.985 (B.O.E. núm. 73 del 26 de
marzo), por la cual se dictan normas para la
rectificación del censo electoral de residentes
presentes mayores de edad y el censo especial
de residentes ausentes que viven en el
extranjero, quedan expuestas al público las
I istas provisionales del censo electoral
Ördinario y especial, con referencia al 31 de
marzo de 1.985, a efectos de reclamación
durante los días laborables del 9 al 23 de
diciembre de 1.985 (ambos inclusive), durante
cuyo plazo se podran efectuar las
reclamaciones pertinentes en las oficinas de
este Ayuntamiento, debiendo ir provistos del
D.N.I.
Se recuerda a los ciudadanos la necesidad
de comprobar su correcta inscripción en el
censo, al objeto de poder ejercer su derecho a
voto en futuros procesos electorales.
Sóller, 5 de diciembre de 1.985.
EL ALCALDE.
ANTONIO ARBONA COLOM.
El Boletín Oficial de la Provincia no. 18.640.
correspondiente al día 27 de noviembre
ultimo, publica el sigu iente.
ANIMMONNIEffilln	
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEt
D. a Margarita Bennasar Mayol
En el tercer aniversario de su muerte ocurrida
en Sóller el día 8 de diciembre de 1982.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bend ición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados hijos, José, Juan, Antonia, Sebastián y Miguel Puig Magraner;
hermanos, Francisca y Pedro Bennassar Mayol; sobrinos, primos y demas
familia (presentes y ausentes) al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida
les comunican que el próximo día 8 a las 19 horas la misa que se dirà en la
Iglesía de los Sagrados Corazones (Es Convent) sera aplicada en sufragio del
alma de la finada. Se agradecera su asistencia o que de otro modo la tengan
presente en sus oraciones, por lo que les quedaran muy agradecidos.
El Boletín Oficial de la Provincia
No.18.640, correspondiente al día 26 de
noviem bre último, publica el siguiente.
ANUNCIO
Este Ayuntamiento tiene aprobado el
pliego de condiciones técnicas, económicas y
adm inistrativas que ha de regir la
contratación, por concierto directo, de la
siguiente obra o servicio: "Ubicació polírjon
poliesportius terrenys "Es Puig" — (Primera
Fase)" dins el Pla Territorial d'Equipaments
Esportius 1985. .
Con un presupuesto de salida de pesetas
8.438.884.
Por el presente anuncio se pone en
conocimiento de las empresas o personas que
se encuentren interesadas en la realización de
dicha obra o servicio, que pueden examinar el
expediente en las oficinas de Secretaría de
estas Casas Consistoriales, cualquier día
laborable en horas y días habiles, al objeto de
presentación de ofertas de acuerdo con el
citado pliego de condiciones.
La fecha término de admisión de plicas serà
el dia dieciseis de diciembre a las 1330 horas.
Lo que se publica para cumplimiento de lo
prevísto para la contratación de obras y
servicios por el sistema de concierto directo.
Sóller 5 de diciembre de 1985.
EL ALCALDE.
ANTONIO ARBONA COLOM.
El domingo pasado celebraron sus bodas de oro
los esposos: Juan Enseriat Riutort y María Coll
Muntaner. Nuestra enhorabuena a esta simpatica
pareja.
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Lorenzo Pons Casasnovas
En el 10. aniversario de su muerte, ocurrida
en el Puerto de Sóller el día 8 de Diciembre
de 1.975.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
Su familia al recordar tan dolorosa pérdida, ruega le tengan presente en sus
oraciones. La misa que se celebrara en la Iglesia de San Ramon de Pehafort
del Puerto de Sóller a las 12 serà aplicada por su eterno descanso de su alina
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Biel Massot, nou president de Premsa Forana
El pasado domingo con-
cluyó en Cura el primer
congreso de la Premsa Fora-
na. Fue elegido nuevo presi-
dente Gabriel Massot, de la
revista —Pórtula". Esta can-
didatura, que fue propuesta
AVISOS
CATEQUESI DE
JOVES
Els joves que us trobeu
interessats en començar la
Catequesi tant a la
Parròquia de Sóller corn
PHorta, us podeu posar en
contacte amb algun
catequista d'aquestes
comunitats que us donarà
informació de grups i
horaris, o telefonear a la
Rectoria. Tel 630602.
RECES D'ADVENT
I PREPARACIO
PEL NADAL
Obert a tots els cristians,
la Comissió de Litúrgia ha
organitzat Pel próxim
dissabte, dia 14 de
desembre, de 4 a 630 del
capvespre un "retiro"
d'Advent en vistes a
disposar-nos per a celebrar
el naixement del Senyor.
Després del passat
congres celebrat a Ciutat i
de la recent assamblea
els afiliats de Unió
Mallorquina de Sóller que
ostenten càrrecs electius
dins els diferents estaments
por el representante de la re-
vista "Sineu" contó con la
anuencia de otras cinco re-
vistas, la mayoría de ellas
de pericliocidad mensual y
editadasen catalan. -
En diferentes medios se
Serà al Monestir de POlivtIr
("Sa Capelleta"), a partir
d'una reflexió sobre "la
pregària de Maria a
rEvangeli: el Magnificat", a
càrrec de Maria Rigo.
Seguirà un llarg temps de
reflexió i meditació
personal, per acabar amb el
rés de Vespres.
FESTA DE
LA INMACULADA
Demà, diumenge, festa de
la Puríssima, recordam
Maria i la seva contribució
en els fets de la nostra
Salvació. Seria bo que, en
aquest temps crAdvent, tots
els cristians ens sentíssim
cridats a recordar Maria i a
viure com ella Pesperança.
La missa del diumenge a les
vuit del vespre, en aquesta
festa, la prepararà el grup de
Catequesi d'Adults
Valentes Dones".
del partit son els segtients:
CONSELL POLITIC
INSULAR. (MAXIM
ORGANISME  ENTRE
CONGRESOS).
Antoni Arbona i Colom,
Amador Castanyer i
Noguera, Miquel Solera i
Deya. •
COMITE EXECUTIU.
Antoni Arbona i Colom.
COMITE LOCAL U.M. A
SOLLEE..
President: Amador
Castanyer i Noguera
•Secretari: Guillem Mayol
i Socias.
Vocals: Antoni Arbona i
Colom, Miquel Soler i Deya,
•Pere A. Bernat i Castillo,
Margalida Llobera i Sampol,
Antoni Burgos i Oliver,
Antoni • Valcaneras í. Coll,
Francesc Casasnovas i Batle..
A p ro fitant Pavinentesa
per a fer a saber al poble de
Sóller que estam disposts a
col.laborar en tots els
adveniments que .es
produeixin i que siguin
beneficiosos per Sóller i pels
seus ciutadans.
habló de que había ganado
la candidatura "progresis-
ta" y hasta Ilegó a ca-
lificada de '‘nacionalista de
izquierdas". Numerosos re-
presentantes de las distintas
publicaciones se abstuvie-
ron. Pero Gabriel Massot fue
elegido con quince votos
a favor de las aproximada-
mente treir.ta publicaciones
presentes en la votación.
En cong,reso ha supuesto
un fuerte impulso para la
Premsa Forana. Se va a so-
licitar a la Comunitat Autò-
noma que se declare a las
publicaciones de la Part Eo-
NOTAS DE SOC ! EDAD
rana como "de interés cul.
tural" y, a partir de ahora,
serà la junta directiva de la
asociación quien gestione las
ayudas y subvenciones en
materia de política lingüís.
tica. Por otra parte, Prern.
sa Forana solicitara que pe.
riodistas de reconocido pres.
tigio colaboren en las pu.
blicaciones y exigira una
mayor presencia de las pu.
blicaciones y exigira una
mayor presencia de
publicaciones "foranas" en
los acontecimientos impor.
tantes que acontezcan en
Palma.
Càrrecs electius de U.M.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Guillermo Colom Cifre
Que falleció en Palma el día 29 de Noviembre
de 1985.
A LA EDAD DE 53 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Francisca M yol Garau; hijos, Juan y María-Isabel
Colom Mayol; padres, Juan Colom
	 Antonia Cifre; hennanos, Miguel,
Antonio, Juan, Pedro, Lourdes, José, Antonia y Bartolomé Colom; hermanos
políticos, sobrinoS, primos y .demas familia (presente y ausentes) participan a
sus -amistades tan sensible perdida y les suplican lo tengan presente en
oraciones, por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Todavía cumple unalunción importante.
Ramis, trabajando en su easa de Sóller.
Es temps
(Per V.P.). Després d'una ona de fred que ens ha
deixat nevades i tot; desacostumat a l'época que ens
trobam; tornam a tenir una temporadeta
vertaderament primaveral. Hem de destacar geladas a
la nit, sobretot pel sector de I'llorta i una humitat
ambiental prou alta que arriba a sobrepassar el 90 por
ciento. Dies amb sol i bona temperatura de gran dia,
encara que de nit s'acosten als zero graus.
La informació d'avui ve a ser de resum del mes de
novembre. A dins Sóller hem registrat fins a un total
de 199`5 litres, lo que sumat al mes anterior, mos fa
una bona anyada metereológica. Esperem que aquest
mes continui amb les precipitacions i acabi amb la
sequia d'aquests anys anteriores.
"Nova Terra", invitada
al certamen de Mataró
RESTAURANTE •
SA TEULERA
LECHONA LECHAL AL AST
PALET1LLA DE CORDERO
CARIES A LA BRASA
MIERCOLES CERRADO
SETMANARI SOLLER
	 LOCAL
E1 histórico lavadero del
Ferrocarril uede desaparecer
curiosamente en todos se
pueden ver personas que
hacen su colada a pesar de
los muchos adelantos
técnicos, algunos otros pero
estos estén sin cubrir, y
pueda celebrar esta
tradicional misa.
Acto seguido 'se Ilevaré a
cabo la revisión de tropas
por el presidente Juan
Valcaneras, el alcalde de la
ciudad, y miembros de la
Armada del Puerto, tras la
revisión de la tropa, a las
11 30 aprox imadamente,
tendré lugar en la puerta del
Ayuntamiento la
presentación oficial de la
nueva ambulancia de la
citada entidad, que ha sido
recientemente en la
Defensora. El objeto de
dicha emisión era realizar
pruebas de sintonización y
potencia, saliendo la serial
con 500 miliwatios y sin
antenas repetidoras, lo que,
lógicamente no ha hecho
posible la recepción a pleno
rendimiento en todos los
rincones de la comarca
tamblén el de Puerto este de
grandes dimensiones y que
al parecer cumple un buen
cometido.
MARIA VAZQUEZ
FOTOS NOGUERA
subvencionada por la
Consellería de Sanidad, de
la Comunitat Aut,ónoma de
Baleares.
A continuación, en la sala
Magna del Ayuntamiento,
entrega de medallas, a las
personas que a lo largo de
los arios hicieron honor para
recibirlas. También serén
entregados los carnets de
socorristas, a los que
realizaron el último curso,
que este ario fue bastante
extenso, demostrandose una
sollerica. Según información
facilitada a esta redacción
por los responsables de
TVS, se ha encargado a
técnicos especializados el
montaje de un amplificador
y antenas repetidoras que
dentro de pocos dras
su b sanarén probablemente
las deficiencias ya reseriadas.
Mientras tanto se txabaja
Una calle para Juli Ramis
Parece ser que en una de
las últunas permanenles,
que se tiene por norma
celebrar en el Ayuntamiento
Sólleric, quedó aprobado o
casi aprobado que uno de
los lavaderos de esta ciudad
sería demolido,
concretamente el del lado
de la estación del
Ferrocarril. Al parecer no
son todos los concejales que
estan de acuerdo en que
esto se lleve a cabo, ya que
según parece esto es
patrimonío de la ciudad, y
ademas es todavía empleado
por mas de una persona, que
acuden a este lavadero
semanalmente para realizar
su colada. Por lo que al
parecer sera presentada una
queja para que esta
ejecución no se lleve acabo.
Actualmente quedan
todavía en Sóller, tres
lavaderos públicos
uno en Biniaraix,
etro al lado del mercado, el
del lado del ferrocarril y el
del puente, todos ellos en
:perfectas condiciones y con
,abundante agua, y
- • Mariana, a las diez de la
mariana, darén comienzo los
actos para conmemorar un
atio més la fiesta de la
patrona de la Cruz Roja
Espaíiola, la Purísima
Concepción de María.
Como ya hemos citado,
los actos darén comienzo a
las diez de la mariana en la
Iglesia de los SS.CC. del
convento que actualrnente
todavía esta en obras y que
harén un esfuerzo para que
la Cruz Roja de Sóller,
El pasado martes la que
posiblemente seré en breve
emisora local de televisión
(TVS) emitió una serie de
programas pregrabados,
entre ellos el Concierto de la
Coral de Tramontana y
Bandas de Pollensa y
Llucmajor, así como el
Festival a beneficio de la
Tercera Edad celebrado
El próximo día 21 el
pintor solleric, Juli Ramis,
recibiré el homenaje de esta
ciudad ya que para este dia
estén preparéndose una serie
de actos para rendir este
sencillo homenaje al gran
pintor, dando comienzo con
una exposición de su obra
en el Casal de Cultura del
Museo de Sóller. Acto
segu ido se descubridi la
placa que llevaré su nombre
en una de las avenidas més
bonitas de esta ciuclad se
trata de la urbanización de
Can Rullén, la que baja del
Centro de Formación
Profesional, que quedara
con el nombre de Avinguda
d'en Juli Ramis.
El motivo de que sea esta
avenida y no otra es que
esta zona es una de las més
queridas y apreciadas del
artista, ya que esté
précticarnente en su zona,
entre la Alquería del Conde
y Biniaraix.
T ambién recibirã otros
pequerios homenajes que ya
informaremos en la próxima
edición, dado que a la hora
de cerrar la edición todavía
no estaba completado el
programa de actos.
MARIA VAZQUEZ
vez més que las personas
sienten una gran necesidad
por servir al prójimo.
Alrededor de las 13`30, la
brigada de la Cruz Roja, y
personal de la mina se
trasladaran al restaurante
"Monumento", donde les
seré ofrecido un almuerzo,
único pago que reciben estas
personas, que a lo largo de
todo un ario exponen su
vida en numerosas ocasiones
sin que nada ni nadie
reconozca su trabajo.
activamente en la
instalación de los futuros
estudios que, como se sabe,
estarén ubicados en una sala
de la Defensora Sollerense,
facilitada por dicha entidad
para tal fin. También se nos
ha inforrnado que durante la
emisión del súbado se
recibieron numerosas
llamadas de televidentes
locales que comunicaban su
impresión acerca de la
recepción, características de
la programación, etc, al
tiempo que daban ideas y
opiniones para lo que podrà
ser, en breve la
programación de la
televisión local sollerica.
REDACC1ON.
El popularment camí de
muntanya de la vila
fornalutxenca, conegut amb
la denominació de "del
Monte", al fer-se la nova
retolàció de carrers,
mallorquinitzarà el nom i,
de "calle del Monte",
La agrupación de teatro
Nova Terra, acaba de recibir
esta misma semana una
invitación para participar en
un certamen de teatro que
tendrå lugar en Mataró, el
próximo mes de enero. La
agrupación nos comentaría
que si reciben la ayuda que
tienen solicitada es muy
posible que tomen parte en
este certamen, donde, según
parece, acudirún grupos y
compailías de toda España,
por lo que la agrupación, a
pesar de los muchos
problemas que estån
teniendo con su local en los
41timos tiempos, estàn
trabajando a tope para
passarà a ésser "carrer de
Tramuntana"; per contra el
"carrer del toro" seguirà
nomenant-se així i no
"carrer del brau" o "carrer
del bou" encara que, això,
darrer seria traducció
•incorrecta.
poder poner en escena una
obra, la cual a pesar
todo, piensan estrenarla en
Sóller, y esperan que en esta
ocasión el público acuda ya
que la obra valdrà la pena.
También, tienen previsto
para antes de finalizar el
mes, hacer una
representación del "Sogre
de Madó Rosa" para el viaje
de estudios de los alumnos
de 8o de General Båsica del
Colegio des Puig, así como
una para las personas de la
Tercera Edad. La próxima
semana daremos fecha y
lugar de donde sera
representada la obra.
La setmana passada, al
informar de la votació
entorn a la substitució de
"calle de José Antonio
Primo de Rivera" per
"carrer del General
Franco, comparagué, per
art de màgia, una bruixa en
el teclat: "Un familiar que's
converti en quelcom de nou,
en el diccionari, en un
homiliar".
La fiesta de la Cruz Roja tendrâ lugar mafiana
Técnicos especializados perfeccionan la TV-Sóller
El carrer "del monte"
mallorquinitza el seu nom
Sitomar Perfums » cçf-~loSOCIEDAD 12.PORTIVA • Y CULTURAL
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SÓLLER (marloroa)
AVISO
PARA CONOCIMIENTO DE LOS SENORES SOCIOS SE NOTIFICA
QUE EL PLAZO DE RETIRADA DE LAS PARTICIPACIONES DE LA
LOTERIA NACIONAL No. 52695, SORTE0 DEL 21 DE DICIEMBRE
(NAVIDAD), FINALIZA EL PROXI MO DIA 17 DE DICIEMBRE,
PASADA DICHA FECHA SE ENTIENDE QUE LOS SOCIOS QUE NO
HAYAN RETIRADO SU PARTICIPACION, RENUNCIAN A ELLA.
SOLLER 7 DE DICIEMBRE DE 1985.
POR LA JUNTA DIRECTIVA.
EL PRESIDENTE.
AMADOR CASTAKIE R NOGUERA.
REPORTATGES	 SETMANARI SOLLER
•Ng
Sóller-Andraitx,
barcada plena
De la primera part de l'elxicia —la retorçuda,
auzinenca, interminable carretera Pollença - Lluc -
Sóller... que us fa a cada racó rebentar de mots i
imatges i batecs— no en parlarem ara: l'hem
contada altres vegades.- Començarem al Port de
Sóller desamarrant una llanxa blava, amb 122
persones a bord: una tercera part és el COR DE
POLLENçA-, i dues terceres, familiars o amics. Vos
jur que la nau s'asseia ben asseguda.
El Port, un lloc ideal per a començar.
Dia lluminós, calmat,
celestial com altres dies de
L'Assumpta, de qui el COR
reb especials favors. I això
que no tenim en programa
cap "Assumpta est Maria in
colum, gaudent Angeli".
¿Estan superades aquestes
antífones? Però Maria és
Madona i, com Pany passat,
ens pot tornar a llescar un
jorn llarg i saborós... com un
bon troç de pa-am-camaiot
de ca la padrineta.
Comencem, iciò, les
bocinades...
De Sóller a Andraitx la
costa és prou distinta de la
que coneixem noltros de
Pollença a Sóller: alterosa,
brescada, nua. La que
descobrirem avui davalla
més mansament —diríeu
"humanament"— fins a la
mar. Davalla pudorosament
vestida: vestida de pins i
oliveres i cipressos i
palmeres i garrovers. Davalla
sovint escalonada de parets i
parades. Ran de mar,
emperò, el requissar apareix
seguit —seguit esboldre— gat
i de color terrós-brutenc...
Una altra diferència: la
major varietat de Termes
Municipals que es
succeeixen: Sóller, Deià,
Valldemossa, Banyalbufar,
Estellencs i Andraitx. Es
tracta d'una bona ribera de
bons
La mar, com dèiem, era
d'una calma impertorbable.
Dels seus blaus, quiets i
espessos, se'n podien fer
tasses de blavet. Arreu
pescadors submarinistes,
delatats per la polícroma
boia de plàstic, preceptual,
de remolc rera-rera,
xano-xano, com la closca
d'un caragol a distància.
Embarcacions de tota mena,
aturades pescant (—qu—e
piquen o llepen?), o solcant
falagueres, triomfals de
saladina. Un dia així diríeu
que hi ha a la mar tantes
barques corn a la terra
cotxos. El mar és una
autopista: a qualque
promontori caldran
semàfors o municipales...
Per davers Deià ens treim
els ulls per a colombrar Ca
l'Abat, que ja sabeu que és
propietat d'un il.lustre
eclesiàsti, amb bons amics
per Pollença. Més envant,
frec a frec de La Foradada,
el patró —"numeret" inclòs
en el ticket— atura i fa
recular la nau, poc a poc
-ai-xi-ne-tes! • fins a situar
l'alta i Ilunyana silueta de
Son Marroig pel mig del
propi forat de La Foradada.
Mentres, va contant, a son
aire, la història de
L'Arxiduc. A partir d'aquí,
¿on és "S'Estaca", el
principal racó dels
arxiducals amors? Oh sí,
allà, aquella taca blanca,
aquella casa blanca
encastellada, amb torres i
palmeres! 41 més avall, les
casetones rústiques i
etxerevides, damunt els
esculls? ¿Refugis de
mariners? el Miramar de
Ramon Llull de qui també
parlem? 41 PErmita de
Valldemossa que volarà més
amunt que el tan visible
"parador" de Ca Madó
Pilles'? Tot això és El Teix,
senyors meus; tan llarg i alt i
bó, com bons i alts i llargs
els versos de "El voltor de
Miramar", de Mestre
Alcover.
Pocs eren els qui sabessin
com era de petit i betlemet
el Port de Valldemossa; i
més pocs encara els qui
somiassin un Port del
Canonge, ple, pleníssim
d'ombrelles, com a bolets
d'espècies variadíssimes... A
mi lo que em va
impressionar més, lo que
m'agradà més del viatge fou
Banyalbufar des del mar,
amb son estol de cases
blanques, ben mallorquines,
petites, però altes de pisos,
dins aquell retaule que es
despenja de Palt massís de
Planícia... Què ben
compostes, què ben
arremolinades, què ben
disseminades! Quina glòria
de vilatge muntanyenc--
r i berenc! En canvi
Estallencs no destacarà a
penes: a penes s'entreveu
pel comellar de sa calanca.
Per contra mostra —alerta,
mosques! — la suprema dent
de Galatzó: i ens recordam
del cim piramidal que
pertany, corn una cosa, a
tres comensals, Estellencs,
Calvià i Puigpunyent. I
també feim memòria de la
mala bèstia del Comte Mal
de per allà... senyor de
terres i vides i honres i
inferns. Amén.
No ens cansarem d'anar
comptant les torres de
defensa costeres. Ara
passam per baix de la més
celebrada, Sa Talaia o
Mirador de Ses Animes. El
patró parla de torres i
senyals de foc o fum... com
un Catedràtic de Pirateria
Fonamental. Noltros,
emperò, començam a pensar
en Sa Trapa. ¿Què hi tenim
allà? Abans haurem d'alçar
els ulls i el barram per a
admirar el Morro d'En
Fabioler, sens dubte el
millor promontori de tota la
guarda de promontoris del
trajecte. Quin cap-segat! I
ve Sa Trapa: a la carena el
Mirador; abaix, per algun
clivell (no veim per on), hi
ha una creu pollencina, una
creu de ferro que senyala el
lloc i el moment d'una mort
jove i recent: la mort de
Pexcursionista J. Ll. N., que
s'esbaltí en aquell indret. La
creu resta invisible entre
roques i pins. Son cès ferit i
destroçat sí que el vérem
abans d'esser enterrat a
Pollença.
Ja som al freu de La
Dragonera, i augmenta el
tràfec i festa de bots i
velomars, i prims taulons de
primes veles, lliscant...
reines de Pembat i mar
somrient, que somriu de
Sant Telm a 1111a. A Sant
Telm un bany, és a dir un
quart d'hora d'entrar i sortir
de l'aigua, entre grans
protestes, vora el mollet,
baix de les terrasses farcides
de gentada de 15 d'Agost.
Tanmateix hi trobam
coneguts que també neden o
es torren... Seguirem.
Parlarem de l'Illot del
Pentaleu, su-11à, i de
Ilegendes moresques, i de lo
que no és llegenda: de lo
jove que era Jaume I, 21
cara més difícil, de dominar
els nobles barons granats
que l'acompanyaven...
Entram a Andraitx. Ja hem
navegat per aquestes aigües,
i cada vegada flastomam
amb les mateixes flastomies
davant aquella cantonada de
xalets arrapats a la
muntanya de dalt abaix,
com un raiM, com un enfilai
de poca gràcia de vivendes
humanes, escàndol dels
temps presents i futurs...
Desembarcats al Port
d'Andraitx, haurem de fer
via perquè "ja hi han tirat
Parroç' , ens sempenteja el
guia pollencí. Això vol dir
que hem de tornar a agafar
els autocars (que ens havien
seguit des de Sóller), i
recular d'Andraitx al
Mirador d'Es Grau, vora
Estellencs. Una reculada
sembla un "retrocés" de la
marxa de l'excursió, un
"fallo" tècnic de
programació. Però així
estava programat. 1 a més el
trajecte és interessant: prou
bella i bravota la vall
andritxola, i les collades i
vessants de L'Esclop, per on
anguileja Pasfalt blavissim.
La fam ens feia devorar
quilèmetros, enlloc
d'esplaiar-nos entremig
d'aquells pins tan rossos...
esquerdats de xigales
migdienques, eixordadores,
repelenques del Pla de
S'Evangelica... per damunt
aquella Iluenta mar de
migdia, que una hora abans
recorriem en sentit
contrari...
L'arróç famós de marisc i
la sirviola al forn ens
restauren, ple com un ventre
el menjador d'Es Grau, quan
ja són prop de les 4 del
capvespre. Ningú està per
berbes. I amb el gelat i cafè
copa i postals i bona cara de
la madona —que resulta
tenir cama pollencina (de
Can Seguinot)— tornam a
ocupar els atucoars pel
retorn. Així mateix, i a
propòsit de S'Esclop o
Galatzó, i a l'objecte de fer
millor la digestió, contarem,
rodant sobre l'asfalt bullent,
la petita història de
Pastrónom François Aragó,
de principis de segle passat,
qui per allà sojorn—a
encamellat, d'ordre de
L'Institut de França, per a
efectuar des del cim unes
medicions del Meridià.
Detingut pels nostros
paisans —també encalçadors
de francesos i afrancesats (ja
sabeu: temps de la Guerra
de la Independència, la
llenya que donàrem a
Napoleó. I els pobrets
gavatxos que es fonien per
Cabrera, etc, etc)— idò bé:
als perseguidors els contestà
Aragó en un mallorquí tan
mallorquí, que per
mallorquí de-bons-i•de-veres
el prengueren... Quina
saviesa de llengües als 22
anys! Així salvà sa pell i la
Cultura de França. Visca En
Francesc Aragó, pioner de la
"mallorquina"
normalització!
I ací podríem posar fi a la
contarella car lo demés, les
amples corbes, les corbes
burbaies de la carretera
d'Andraitx i Peguera són
igualment conegudes del
COR DE POLLENçA. A
Santa Ponça ens vàrem
empipar un poc, pel poc
temps d'aturada que férem:
ja es sap com corre el jornal
dels xofers d'autocar,
aferrats tot el sant dia al
gros volant... com... com un
qui ha de ballar tota una
santa nit amb una senyora
grassa. P'enlloc vérem fressa
de polítics estiuejants: cap
d'ells sortí a camí al 'COR
DE POLLENçA, aquest és el
cas que mos fan! A
Porto-Pi no hi era el iot
"Azor; però més avall,
entre un bosc de balandros,
sobresortia Paerodinàmic
"Nabila". Ja hem vist el
superb "Nabila"! Ja és
nostro! "Som moros de
moreria... No tengueu por
pollencines... Si voltros
voleu, fadrines...'' I altres
porgueres.
Els 50 quilómetres
habituals de Ciutat a la Vila
són una delícia de tornar,
orajats per la fresca... que
bufa pels finestrons d'un
autoe
-ar ben bla i fresc...
¿Quina serà, oh esforçat
COR DE POLLENçA, la
teva pròxima anyal
simfonia, terrassana o
marinera o mixta?
Mentrestant, a reprendre
prest els assaigs, s'ha dit!
BERNAT CIFRE
eomunica a sus amistacles y futuros
clientes, que en treves chas tenclrét lugar
la apertura cle su local en la calle
la Euna n. °
 22 cle nuestra ciuclacl.
ll magno concierto obtuvo un clamoroso exito.
Assemblea U.R.E.
Es passat dissabte dia
nou, essent les tres i mitja
des capvespre, es va iniciar,
en es Teatre "Defensora
Sollerense", sa sisena
Assemblea d'U.R.E.-Sóller,
essent s'únic punt de s'ordré
des dia s'elecció des
President de sa Secció
Territorial Local d'aquesta
Entitat.
Tornant un parell • de
mesos enrera ens trobem
que a partir d'abril sa
Delegacio es troba sense
Delegat per haver acabat es
seu manament es company
Bartomeu Rosselló
(EA6JN).
En aquesta mateixa data
en Bartomeu •enviava una
carta a tots ets associats
expressant es seu desig de
no tornar-sé presentar.
Després de més de mig
any d'estar vacant sa
presidència es decideix
convocar en Assemblea a
tots es socis, oferint-se de
nou s'ex-Delegat EA6JN per
seguir en es càrrec, ja que no
s'ha presentat encara cap
candidatura i està en perill
de desaparició sa Delegació
Local amb tots es
beneficis que suposa pes
seus afiliats.
En aquest precis moment
es presenta una segona
candidatura, sa des
company Joan-Pere Aroba
"Jano”, passant-se després
de s'exposicio des programa
des dos candidats a votació
secreta, mitjançant urna,
amb victòria den Bartomeu
Rosselló per quatre vots de
diferència.
Es tancaria s'acte amb es
Iliurament de diplomes
d'U.R.E. a Franvesc Selles
ra
A6J0), Joan Sanchis
EA6JM), Josep-Lluís de
ntiago (EA6IC), Rosa
Rullan (EB6LC), Joan
Marroig (EA60Y), Rosa
Pujol (EB6LJ), Joan Pons
(EA6MW, Josep Castarier
(EA6KH), Joan-Antoni
García (EA6L0), Macià
Estades (EA60H)Antoni
Valls (EA6MI); a aquest
col.laborador.
JOAN
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El éxito fue clamoroso 
Alto grado de preparación en el concierto de S. Bartolomé
Innumerables son los actos que a Io largo de
1,985 han tenido lugar en toda España, así como
en los dernès paíSes del Viejo Continente, para
conmemorar el "Afío Europeo de la Música". En
Mallorca, dicha conmemoración ha tenido
igualmente notable importancia y difusión y las
ciudades de Llucmajor, Pollença, Sóller y Bunyola
representan todo un ejemplo.
Larry .Nshmore, músico
inglés afincado en Pollensa,
decide un día poner a
prueba una vez mas• su
energía creativa y
polifacética y concibe la
idea de organizar una serie
de conciertos extraor-
dinarios con la finalidad
conmemorativa ya
comentada, dirigiendo su
mirada hacia unas cuantas
instituciones musicales por
él bien conocidas: la Coral y
la Banda de música de la
ciudad donde reside, las
corales de Sóller y Buiíola y
la Banda de Llucmajor. Su
idea es aparentemente
simple. Se trata de unir las
voces de los tres coros y las
dos bandas de música,
formando un todo,
homogéneo y compacto.
Recaba y obtiene • la
colaboración de los
directores de dichas
instituciones y con su
inestimable ayuda se lanza a
la tarea. Los frutos de la
hermosa aunque arriesgada
empresa no han podido ser
mas exquisitos. En
Llucmajor, el pasado día 16,
el Templo Parroquial resultó.
insuficiente. En Pollensa, el
día 23, sucedió lo mismo„
así como en nuestra ciudad,
el pasado sabado, pese a la
amplitud de la Iglesia de San
Bartolomé, uno•de los
mayores templos de
Mallorca.
EL CONCIERTO DE
SOLLER
La difusión que . el
escogido y bello programa
ha tenido en nuestra cludad
nos exime de comentarlo
con mayor detalle, por lo
que concentraremos nuestra
atención en el desarrollo del
concierto. El acto había
despertado en nue,tra
ciuda,‘,1, gran expec1aci ,.1n,juZk4por ios elogiosos
coment' 4os de los nume.
ïosos sollerics que habian
tenido ocasión de presen-
ciar los de Llucmajor y Po-
llensa. Elio contribuyó a lle-
nayr por completo la lglesia
Parroquial
.Con puntualidad mas a la
espahola que a la inglesa (o
sea, con cierto retraso,
como todo lo bueno), da
comienzo el acto. Cerca de
un centenar de músicos
ocupan sus asientos
mientras permanecen vacías
las escalinatas del Altar
Mayor donde una tras otra,
se irían situando, en el
momento adecuado, las tres
corales. Entre una gran
ovación, aparece Larry
Ashmore y tras alertar con
autoridad al nutrido grupo
instrumental acomete con
vigor la obertura de
"Carmen". En frío, casi por
sorpresa, los solemnes
acordes del metal hacen
enmudecer al auditorio. Es
el primer impacto
emocional, el primer choque
con la sensibilidad del
auditorio que desde el
primer momento queda
plenamente identificado con
lo que irà sucediendo
después. La hermosa
partitura es interpretada con
notahle pulcritud por el
grupo instrumental y el
público responde
emocionado. Aparece
después nuestro g,rupo coral,
"Pro Música Chorus",
recibido como todos los
dernas, con grancles
aplausos, y Joan Mateu
ocupa su lugar para dirigir
dos preciosas piezas• de su
repertorio, quiza para él las
mas queridas, a juzgar por la
exquisita delicadeza que el
director de nuestra coral
pone en cacla movirniento,
en cada cornpas. "No ploris
mes", pone un contrapunto
cle suavidad y dulzura a la
vibrante partitura inicial, y
"La Canción del Viejo
Poeta — da ocasión al
auditorio de •apreciar el
perfecto acoplarniento del
coro con los solistas.
Excelente el dúo
interpretado por J. Bautista
Davíu y Roberto Llamas
que dió ocasión a ambos
solistas de mostrar su alto
grado de preparación, su
buen gusto interpretatívo y
el timbre privilegiado de
ambas voces, en sus
respectivas cuerdas.
La actuación de la Coral
de Pollensa, con tres
preciosas partituras de corte
diverso precede a la de
Buriola que presenta una
obra de Mendelssohn y otra
de María T. 011er con la que
octuvo el aho pasado el
Primer Premio en el Festival
de Sagunto. Sigue a las
actuaciones individuales de
las tres corales la
interpretacion instrumental
del preludio de "0 Gott du
Frommer Gott" de Juan
Sebastián Bach que pone en
situación al auditorio ante
los platos fuertes del
Concierto: el "Aleluya" de
Haendel, y • el "Coro de
Cautivos" de Nabucco, de
Giusseppe Verdi. La gran
masa coral, en un auténtico
alarde de conjuncion,
interpreta con absoluta
fídelidad ambas obras
maestras de la música
mundial, quizá por
conocidas, menos valoradas,
y la emoción alcanza en el
auditorio las maximas cotas.
Nueva actuación de las
bandas que interpretan el
"Himno de Peregrinos" de
"Tannhauser" con un final
brillante, a cargo de la
percusión y de nuevo la
masa coral se luce con el
coro "a bocca chiussa" de
Madamme Butterffly, pieza
de gran delicadeza, y como
las anteriores, sobradamente
conocida por el aficionado
al "Bel Canto".
• Tras el preludio del
segundo acto de "Marutxa",
dirigido por Vicente
Castellano, la apoteosis.
tiarry Asmohre y sus
CoTaboradores han sabido
e.scoger, a lo largo del
selecto programa los
momentos adecuarlos para
la meditación, la euforia o la
entrega total a las
sensaciones estéticas
producidas por la Música,
dicho sea con Mayúscula.
Remata el concierto el
inmortal Verdi con una de
sus obras mas espectacula-
res, "Aida", y concreta-
mente, uno de sus
fragmentos mas grandiosos,
la marcha triunfal "Gloria a
Egipto" en la que cantores e
instrumentistas rivalizan
para expresar toda la
solemnidad de la partitura.
El dúo de trompetas a cargo
de Jorge Llopis, joven
artista de doce aiíos, con
todo un futuro por delante
y José Martorell fué el
brillante colofón de un
concierto del que sin duda
se hablarà mucho tiempo en
Llucmajor, Pollensa, Sóller
y
Queda `por deur que hoy
s,bado se cerrara el ciclo
conmemorativo con un
último concierto en Builola
a las ocho y media de la
noche y ya fuera de la
conmemoración, el próximo
día trece la "Coral de
Tramontana" con las bandas
de Pollensa y Llucmajor
interpretaràn el mismo
programa en el Auditorium,
acto patrocinadc por la
Conselleria de Cultura de la
Comunidad Autónoma.
El concierto estuvo
presidido por el Alcalde de
Sóller, Antonio Arbona
acompariado de la
Corporación Municipal, los
consellers de Cultura y
Agricultura de la C.A.,
seriores Gilet y Simarro, asi
como numerosas
representaciones -de los
ayuntamientos de Pollensa,
Llucmajor y Buriola.
NICOLAS DIEZ
Anto nia Amengual,
agente de la firma A.M.C.
darà el próximo día 28 en
Can Cremat, una
conferencia, sobre la
•alimentación sana para las
personas de la tercera edad,
•las cuales, al parecer,
•necesitan una 'alimentación
mas sanas y equuilibrada
•que el resto de las personas,
por tal motivo le pedimos a
•Antonía • Amengual, nos
•explique en pocas palabras
-
en que consiste este
equilibrio.
—Bueno, hemos de decir
que una alimentación
equivocada es un problema •
que afecta la salud de
nuestra sociedad. Nos
•alimentamos en exceso,
consumiendo alimentos -
sumamente ricos en azúcar
y gra.sas. Aproximadamente
un tercio de los adultos
muestran un• -excesivo peso
corporal Es imprescindible
—4En gué consiste la
alimentacion "lucullus"?
—La alimentación
•"lucullus" consiste en
pocas grasas y poca agua
hacia la cocina exquisita. El
fundador de la cocina
exquisita Lucullus (114-57
a.C.) hizo uso moderado del
empleo de grasas y agua en
la preparación de las
comidas. Por este motivo, la
cocína de Lucullus, no
resultó solamente muy
ligera. .sino también •muy •
sabrosa. Si los conocimien- •
tos antig-uos en el sector
culinario no se -•han
impuesto muchas veces
hasta hoy en día, podría ser
atribuído, entre ottras
cosas, a que -entonces aún
no se disponía de los medios
de cocina necesarlos para el
uso diario,•y que el mismo
tiernpo estuvieran
perfeccionados desde • el
punto de vista técnico-
económico.
—i,Por qué•'esta
conferencia demostración y
cursillo en Sóller? -
—Porque esta • ciudad
cuenta con una nutrida
clientela y porque tiene un
exquisito interes y buen
gusto en la cocina, y por
que nos gustaría mucho
contar con un buen equipo
en Sóller.
otros pueblos de
Mallorca, hacen estas
conferencias?
—Sí, por supuesto,
estamos haciendo una
camparia sobre la
albnentación, en • Campos
del Puerto, por ejemplo el
Ayuntamiento se ha
cuidado •de •hacer unas
cocinas•habituadas•con
todos los medios •mas
modernos para que se
puedan hacer verdaderas
demostraciones culinarias
se pueda enseriar cocina a
qwen lo desee.
MARIA VAZQUEZ
Según Antonia Amengual
"La salud en peligro por una mala alimentación"
realizar una revisión • de
nuestras costumbres
alimenticias. A.M.C. brinda
la oportunidad, ya que
permite rehogar verduras y
patatas sin adición de agua y
asar las cames sin agregar
grasas. Por consiguiente el
método de cocción a.segura
-
de forma óptima la
conservacion de vitaminas;
su stanc ias m inerales y
oligoelementos • necesarios
para la alimentación. El
consumo de grasas es
reducido, los alimentos se
preparan . conservandose en
alto • grado las sustancias
nutritivas y manteniéndose
‘al • màximo el sabor propio
de las comidas.
El primer premio de 1.955, todavía no se ha olvidado esta
hazaña.
BELGICA 1952:
Promoción Turística de
Mallorca patrocinada porél
"Club Les Hirondelles*.
De un .artículo firmado
por el Conde de Casa
Miranda, embajador de
E s p a ñ a en Bruselas ,
extractamos los párrafos
siguientes: r
; "LaProyección del VaUe
de Sóller enBruselas"
¿Conocéis el Valle deSóller
donde floreceel limonero?
P o d r í a m o s p r e g u n t a r
nosotros recordando al
genio alemán Goethe: el
VaUe de Sóller se lleva Ia
palma, —o Ia flor— de los
naranjales y limoneros de Ia
isla dorada
L o s m a l l o r q u i n e s
conservaran el tesoro de su
turismo. Emprendedores y
esforzados, saben ir a
romper y abrir caminos
como auténticos "pionners"
. que son. 'No hay que olvidar
que Fráy Junipero Serra,
fundador de California, vió
Ia luz en Mallorca.
A romper'caminos, a
abrir brecha han venido esta
ú l t i m a t emporada , a
Bruselas, "EIs Dansadors de
Ia VaIl d'Or" bajo Ia
inteligente dirección de
B a r t o I p m é E n s e ñ a t,
mallorquín cabal. Llegaron
a Bruselas y con sus
,aloModelosaflos
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Hemosseleccionadouna seriederetazos de
objetode recordar a nuestros lectores
nuestros "~
losr» ^ ',, -«-resonanteséxitosalcanzadosDansadors ensusgirasporEuropa: ^^^^^^^^^^^-f^ — SSSS;
guitarras y sus bailes,
removieron las brumas
f l a m e n c a s e hicieron
aparecer los rayos de sol de
su isla. Los Teatros, el
Municipio Bruseles y hasta
el famoso "Maneken"
f u e r o n marco de Ias
actuaciones —algunas de
ellas al aire libre— de Ios
mallorquines de SóIler".
D. Juan B. Ortega, Jefe
de Ia Oficina Española deI
Turismo en Bruselas en un
artículo titulado "Nos ha
visitado Sóller" decía Io
siguiente:
"Nos ha visitado Sóller,
que no era ya desconocido
para todos los be^as y Io
será menos en adelante.
Si no pudisteis traernos
sol con qué luchar contra las
nubes que el día del
" M a n e k e n Pis" se
amontonaban amenazado-
ras, ni sol con que alegrar las
dunas tristes y Ia costa
monótona de este invernal
mar del norte a que os.
.asomasteis un día, nos
habéis traídovuestramúsica
y danzas maravillosas, que
llevan en si recuerdos de
naranjos, de ahnendros en
flor, de viejos olivares de
valles soleados "Dansadors
de- Ia VaIl d'Or" y de un mar
de aguas limpias y cielo
transparente.
Vuestras actuaciones han
sido maravillosas: Habéis
hecho mucho por Ia honra
de Sóller, de Baleares y de
nuestra España. Habéis
dejado a ïuestro paso un
buen recuerdo. ¡Muchas
gracias! .
C OM E N T A
PRENSA BELGA:
"La Derníer Héure".
"Verdaderamente al
"Maneken Pis" Io ponen en
todas las salsas... Hoy Io
v e m o s vest ido de un
resplandeciente traje de
bailador mallorquín.
"De StandarC:
' ' Acompañados pdr los
instrumentos de música
tradicionales como son las
x i r i m i a s , zambombas ,
vioIín, mandolina nos hacen
r e c o r d a r l a s an t iguas
m e 1 o d i' a s m o r a s, y
secundados por el alegre
re p i q u e t e a r d e las
castañuelas, nos enseñan
como son celebradas las
fiestas en Mallorca".
"Het VoIk".
K l V -jciendolas,en 1955.
,:Rheinische Post,
y<k>rf)..-Ri-: • - . -
[or'ritimera ye/ en gira
t' 'Alemania nos ha
tado' el miércoles Ia.
ipación española "Los
ísadors.delaVall d'Or".
Jhanofrecido un "Canto
] lallorcá" en dos partes,
iendp alarde de su gracia
\ lestreza, vestían trajes
os de colorido y Ia parte
;ical estaba interpretada
mucho acierto. Sus
os alegres, melancólicos
f o g o s o s , e r a n
o m p a ñ a d o s c o n
tumentos de cuerda y Ia
abomba mateaba el
ipás. Acompañados de
a m ú s i c a , coros y
iicas paunadas, pasaban
10 un torbellino fós
ejas o los grupos de
' i a d o r e s c o n u n
rantador girar sobre su
tura, sobre el escenario
j^ j Q g « , P Sala Schumann. Toda
• '- $° .6' 80I Y el calor dep>che era un verdadero
El grupo en un clásico monumento de Agrigento, en 1.955
v i n o a1 as B a l e a r e s
ex te r io r iza j se en'tJos<|
naturales y bien ritmados
intecimiento.II1H*H".1^"***
 f
wna parejita, los dos aun
» tulales  Di  rit aOOS/8'...111"05,' M^nHnbailes de Mallorca. En suSfavdlosamente;elgirando
cantos suena todavía el eco
de las melodías moras llenas
• de nostalgia y pesar.'
El éx ito que estas1
verdaderas gentes de arte'
han obtenido, se demostró
c l a r a m e n t e p o r los 1
estrepitosos aplausos v las;
numerosas repeticiones. ;
"Het Nieuws Wan Den1
Dag". :
-— Ia sala llena hasta
los topes demostró este
grupo su arte lleno de
v i v a c i d a d y frescura y
a l c a n z a r o n ' u n ' éx i t o
apoteósico".
La prensa nacional e internacional de Ia época se hizo amplio eco de Ia gran victoria de Ios
"Dansadors1'.
no,una peonza y Ia niña
i su gran temperamento
iaba de gracia y elegancia
bs bailes. Esta actuación
¡o despertar para nosotros
España verdadera, que
ito se diferencia de Ia
¿aña de "Variété" que)sotros conocíamos. Aquí,
gracia innata, uri don de
naturaleza de demostrar
!gria; Ia alegría de vivir,
toando. Allí, una burda
litación del "torero"!
m estos unos bailes que,
n cada movimiento y con
Ia pirueta, expresabanel
1 del sur, Ia dulzura del
no y Ia alegría de gentes
ncillas, puras y sanas.
e F r a n k f u r t e r
poseen un encanto peculiar.
Así cant a ba n y bailaban
incansables, las chicas con
faldas amplias de seda,
corpino estrecho y una
mantilla blanca de encaje,
los muchachos con camisa y
c h a l e c o y pantalones
bombacho, todo ello en
colores discretos y bonitos
pero no tan llamativos como
los trajes de Ia Provenza.
Se destaca una joven
pareja, los dos quizás de 13
años, un chiquillo que salta
orgulloso como un potrillo
y Ia niña aIgo,mas crecidita
con Ia dulce gracia de una
beUeza en capullo. Como
una figura bella y serena que
bien podría haber saUdo de
un cuadro de Boticelli.
Hub iésemos querido
poderles admirar mucho
más rato.
Cuando movido por una
fuerza que solo podía
t r a n s m i t i r el sol del
Mediterráneo español, me
levantaba de mi silla,
observaba a mi vecino de
mesa, temeroso de que se
burlara de mi entusiasmo.
Pero mi vecino, igual que los
demás e s p e c t a d o r e s ,
expresaban en sus aplausos
tantó o más entusiasmo que
yo-
(D e N o rd teu sche
Zeitung, Hannover).
palabras. Vayamos a los
hechos. ALver estos bailes
fo msos y briosos, al
escuchar estas melodías
llenas de ternura, uno
mismo desea subir al
escenario y tomar parte en
Ia fiesta. Los Dansadors de
Mallorca entusiasmaron el
sábado por Ut noche al
público de Bremen. Son
muchachos aficionadosque
llevan en sus venas mucho
más arte que los que se
denominan artistas. Sus
canciones y danzas nos
hablan de sus costumbres y
ritos. Grandes y pequeños
b a i l a n con Ia misma
exactitud, aunque justo es
señalar a Julián y Marieta
que cosecharon los mejores
aplausos.
(De Der a Bend, Berlin).
¡NOS HIZO LEVANTAR
DE NUESTRAS SILLAS!
a c h r
<rankfort).
c h te n
Recepc»ón en el Ayuntamiento de Frankfurt. Los
, r<*^iKi*J*>o
^ ; .'.f: aUDi
'Dansadors fucroií calurosamente 3 Las
Los "Dansadors de Ia VaIl
'Or" no son bailadores
rofesionales, son payeses,
escadores ytrabajadores
»e representan, cantando y
iUando a su patria en una
irá por Alemania. Hansido
»nrados con muchísimos
temios; recientemente
onquistaron en Sicilia el
-Jr imerPremio de bailes
^¿¿oñcos en concurso con
Al d e m á s n a c i o n e s
> i u r i peas. Son bailes
>Jispirados en tradiciones
i.' spañolas y árabes; son
3^Tferos, jotas, copeos yjuteixes. Les acompañan
hstrumentos muy originales
¡comölagaita, elviolín, el
tamborU, Ia zambomba y
sobre todo las castañuelas.
a as canciones y melodías
~„:n n tal
MaUorca es una isla de
ensueño en el Mediterráneo,
frente a Ia costa Este de
España. Un grupo de
muchachas guapas y mozos
altivos han venido de esta
isla para actuar ën nuestra
ciudad. El temperamento de
1 3' g e n t e , p a y e s e s,
trabajadores y pescadores,
es único. ¡Lástima que
nuestro escenario no fuera
mayor! También habría
podidjO lucirse más Ia
bienvenida que les ofreció
nuestro Alcalde. De todas
formas los Dansadors han
sabido conformarse con el
espacio que -tenían y
contentos han empezado sus
bailes típicos y rituales con
sus vestuarios de magnífico
«colorido. Una tormenta de
aplausos han coreado todos
sus números especiahnente
los que tomaron parte
Julián y Marieta. Estos
aplausos han servido en
p rte para indemnizarlos
del poco espacio de que
disponían en el escenario.
(De Bremen Nachmiten,
Bremen.)..
Jota, bolero, mateixa, son
palabras que se diluyen
sobre Ia lengua. El sol está
en ellas; el vino lleno de
fuego con Ui dulzura de los
hicrn<t Pt>ro CStO Solo Son
. Después de muchas horas
mi corazón sigue palpitando
con Ia misma fuerza cuando
t r a t o de r e u n i r mis
impresiones para llevarlas al
pape l . Un g r u p o de
trabajadores, payeses y
pescadores se hah juntado
para bailar después de cenar.
¡Vaya que cabezas!
P a y e s e s , es tud ian tes ,
payesitas morenas, a^una
rubia, todos los bailes con
t e m p e r am e n to, sin
preocuparse si se les escapa
un zapato o si resbalan
sobre el escenario...Nuestro
escenario se convirtió en
una plaza de un pueblo
mallorquín, y en élvimosei
azul del cielo mediterráneo.
Bailes .de pantomimas,
bailes de Ia vida cotidiana,
simbólicos y de antiquísimo
arte encarnado en todas las
culturas desde hace muchos
siglos. Nos hacían levantar
de nuestras sillas de tal
f o r m a qu^e dudamos de
nuestra friaJdad norteña, y
u n a l g o avergonzados
observábamosal vecino por
si se mofaba de nuestro
apasionamiento. Pero no,
porque Io estaba más que
nosotros.
Y despuésdelafunción...
t u v i m o s q u e r e f r e s c a r
nuestras manos ardientes
con el frescor de un vasó de
cerveza... Han conseguido
emocionarnos y darnos su
euforia. Estos chicos son
capaces de Uenar grandes
teatros durante semanas y
semanas, pero ahora solo
podemos rogarles: ¡Volved
pronto!
\quel memorable 1956, los "Uansadors" sollerics visitaron a Pío XII y danzaron en Ia
mismísima plaza de San Pedro.
COLCHONERÍA
Divendres dia 13 Décembre a les 21 hores
Ci Q ^ilTlf^^ItLy fêEÍIIU&
EE El IiLL D9Ql" :
ELS FAMILIABS I AMIGS QUE VULGUEN SUMAR-SE
ENAQUESTSOPARPODRAM
REGOLLIR ELS TIQUETS EN EL "RESTAURANTALTAMAR
Finalitzat elSoparels "Dansadors" i L'Escola de
Músicai Dahsesde Mallorca,
totsjuntscantaran
i ballaran en un improvissat Fi de Festa
Obviament ets elements
per a fer un marge així com
pertoca són ses pedres, de
diferents tamanys, ses quals
tenen nom propi segons sa
forma o es tamany. Les
distinguirem amb dos grups
diferenciats. 
•
Pedres grosses:
CANTONS: Són pedres
de fonnes ben definides o
tallades a mida. S'empren
per a fer cantons oberts, es a
dir que es marge fa un angle
viu, o bé per cantons
amagats, emprat molt - a
marges llargs i vells que
tenen un esbuldrec. Quan se
fa s'esbuldrec se sol fer una
cantonada amagada per si
se'n va es marge des veinat,
que ja es vell, no denduqui
es que s'ha fet nou. També
dempren es cantons per a
fer escalons d'escales dins es
marge.
PEDRES DE CARA: Són
ses pedres que sa posen
davant, amb una cara bona
més •o manco Ilarguera,
perquè així faci bon cos.
PENYALS: Se solen
posar an es fonaments des
marge, són pedres de gran
tam any que qualque pic
s'han de trossejar per
poder-les posar. Aquest
tipus de pedres donen molt
de cos i estabilitat an es
marge.
PEDRES PETITES: Ses
pedres petites dempren per
omplir i encara que paresqui
un doi són un element
fonamental a l'hora de sa
substentació des marge, per
lo qual dhan de colocar bé.
Dins aquest grup podrem
distinguir:
CODOLS: Van a sa part
de darrera de sa reblada, son
ses pedres més 'grosses dins--
es grup de ses petites i no se
poden aprofitar per posar de
cara vista ja que són
disforges.
REBLA I REBLET: Són
ses pedres més petites que
•dempren i van colocades a
ses coes de ses pedres de
cara vista. Sa seva missió es
que no quedi cap buit a ses
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rt de marjar es marges
per Miquel Gual
Des de fa cents d'anys, a Mallorca s'han fet
marges, sobretot per terres de Sa Serra de
Tramuntana, on era s'unic sistema per a treure
profit a ses nostres muntanyes. Es Marger és un
ofici que, com altres tants, va desapareixent i amb
ell una gran riquesa des nostro passat. Ja no queden
margers ni gent que sàpiga fer marges. Aquest
present reportatge preten dues coses: 1) Oferir una
descripció més o manco completa de s'ofici (classes
de pedres, parts d'un marge, manera de treballar-lo,
classes de marges, feines semblants i eines). I 2)
Retre tribut a Miquel Mayans, mestre nnarger, i a
tants - d'altres que com ell ho donaren tot per
s'ofici; veritables enginyers sense títol. Ells han
f u it, però sa seva obra ha quedat es qui tengui ulls
per a mirar-la que ho faci!
coes de sa filada, per aixó
dempren aquestes pedretes
ja que no deixen espais
buits.
ESQUERDES: .Són
-pedres amb forma de cunya
i serveixen per donar
s'inclinació correcta a sa
pedra de cara vista.
Es coll des Gravet, a s' -Arrom, és un inonument de pedra que tnos recorca eI"Machu Pichu" andi.
fan amb sos mateixos
sistemes que un marge
normal, just canvien ses
formes que 09uereixen.
Pous i simes: Se fa es
forat fins que se troba
daigua. Després sa posa a
par_edar de baix per amunt
fent es cercle des forat.
Mines: A mida que se fa
se va paredant, pujant d'en
terra i anant cap a munt pes
dos costats fins a arribar a
d'alt. Una mina pot acabar
amb una llova a damunt o
•fent volta. Sa pedra que
acaba sa volta i es troba es
mig danomena cla..
Parest: Com un marge,
però amb dues cares vistes,
molt de pics acaben amb
esquena d'ase. Una esquena
d'ase és un acabament
A moltes parets, abans
• d'arribar a s'esquena d'ase,
se 11 fà una filada que surt
més que ses altres; sa missio
pedres que creu que altres, encaixen bé.
encaixen millor una darrera	 2) Materials:
s'altra. Si dha de pegar
	 Un marge se fà amb
9ualque COp de martell ara pedres des lloc on se troba.
es de moment, i darrera A ixí podrem distingir
darrera, es mossos van diferents tipus:
`sa 'reblada amb	 MARGE NORMAL:
codol s, rebles i amb Solen esser de pedra caliça
esquerdes acaben de tranar que es sa que me.s sa troba a
ses pedres perquè no es Sóller. Es una pedra de gran
puguin moure. Quan sa duresa i ferrnosura.
filada ja està feta i plena, ja - MARGE DE GUIX: Fet
se pot començar daltra. amb pedres de guix, són
Aixo que pareix bo de fer - marges d'apariència bastant
no 'ho es tant perque es	 lletja.
mestre ha de tenir un bon 	 MARGE DE TAPI: Fet
ull a dhora de triar ses amb pedres de tapi. Són
pedres, a s,hora de bastant irregulars però de
compondrer-les, perquè es molta resistència.
marge estiguí ben fet sense
	 MARGES DE SAULO:
bonys ni forats, i daspecte Fets de pedres de sauló, són
que tengui quan està llest. pocs consistents puix es
Tot auto just el sap fer „my sauló es un tipus ,de pedra
bon marget molt fluixa.
Per a fer una marjada es,
marge se fà com abans hem ' DERIVATS DES MARGES
FILADA DALT: Dóna braó. Un braó és un tross de
categoria an es marge. Ses . 'marge fet de còdols darrera -.-
Pedres d'alt de tot són ',„ es marge. Sa seva missió eS,
quadrejades i formen com .. -. separar sa reblada de sa terra , -
una espècia . de franja, que sa anirà eol.locant per a
contínua que , resalta molt ', fer sa marjada. Quan s'unipl:
	
.	 .
an es mare.
	 ' '• ‘., sa terra de sa marjada, si se ..--
• ARRASANT: Es marge.,'.,troba qualque precla'2:- ..,segueix igual de baix a d'alt,
 s'aprofita pes marge o per safins que talla cop en sec.
	 reblada, així sovint . voi- s-:.,
.
	 podreu trobar marges que—
é0A4 ES. FA-;1.f14 - 14ÀRGE.,:'...,... per la mitat tenguin qualque' '_ f
	
.. COM - E S .;- FA  .0 N A- -. ,- Pedra de gran tamany, no es - 	
MAILIADA
	 -	 '
--,--,,	 ,
,:-': que ,rhagin pujada de abaix,
	
. : ' ‘ ." .	 '
no que quan feien sa-, ,,',:,
Ja tenim' ei - fonaments mwrjada la • trobaren ,, l la:.--- :.•
: . fets. Posam' una pedra allí e°I•Šc'earen..
on ha de començar es marge
, i una an es final o un troa. -TIPUS DE MARGES
enfora, . depen -això de sa ---', ' .-- .:,.'
.'s: .-,‘"s't '' ' -
Ilergària que . tendra .es '. ' Ses principals diferencies.
marge. Sa passa sa Ilendera o :,.-•des Marges son ses següents:'-':
	
, xmyolí que . es un fil que .
	 Ia) ,,Acabat :'-de sa cara
uneix una pedra amb s'altre, s--_,...:Vista. • -- ' " - -::. '," ''. _:,'".,_ "
o sé fa a ull pes qui realment ....' - N OERM ,A L,::"!...P e il.r"és,
en sapiguen. Ses voltes, tant ...^.-, picades amb Martell
-.I
si son cap a dins com si són , ' col.locades.
cap a defora, no se pot -.---- - JUNTA FETA:_ Pedres 1 .-,' •
emprar sallendera: Quan se
-,.,picades més fines i que ses -` '.--
e té tot ilest es mestra tria ses , juntei, entxe ,
 unes -i. 5es— ,
PARTS D'UN MARGE
Ses parts d'un marge són
ses segtients-	 -
F ONAMENTS:Fets dins
sa terra, • és sa base des
marge. Han de dur un cert
angle dinclinació cap a dins,
puix així sa pedra no pot
petinar mai cap a defora.
Uns bons fonaments són
sempre una garantia. pes
marge.
MARJAT: Es es ceiS" d'un
marge.
FILADA D'ALT
ARRASSANT: Segons es
grau d'acabat des marge hi
ha dos tipus d'acabament
explicat, j
	p
ust canvia a dhora	 Tots a uest derivats sad'omplir sa reblada, uix	 q
dha de fer lo que danomena
CENTRO MEDICO-PUERTO SOLLER
PONE A SU DISPOSICIONLOS SERYInIOS DE
RADIOGRAFIAS - RAYOS LASER
CARDIO CONTROL -
ELECTROCARDIOGRAMA
POR TELEFONO EN CONEXION
CON POLICLINICA MIRAMAR
SOLICITE HORA AL TELEFONO: 63 16 09
CENTRO MEDICO-PUERTO SOLLER I
Dr. ENRIQUE GUAL MONCADAS
TRAUMATOLOGO
(ENFERMEDADES DE 108 HUESOS)
Visita: Jueves de 1530 a 17 h.
TELEFONO: 63 16 09
Ajuntament
NEGOCIAT DE QUINTES. INSCRIPCIO
PER A L'ALLISTAMENT DE LES QUINTES
DE 1.987
D'acord amb allò que disposa la Llei
19/1984, de 8 de juny, del Servei Militar,
Reial Decret 1948/84, de 31 d'octubre, i
Ordre 721/38778/1985 de 10 de setembre, es
recorda a tots els espanyols la data de
naixement dels quals estigui compresa des del
dia 1 de maig de 1967 al 31 d'agost de 1968,
ambdues incloses, que estan obligats
individualment a sol.licitar la seva inscripció,
per al present allistament, durant el temps que
resta fins al 31 de desembre d'enguany, si no
l'hagués efectuat ja amb anterioritat
La inscripció s'haurà de realitzar presentant
el Butlletí d'inscripció, que es pot recollir en
el Negociat de Quintes (Secretaria) d'aquest
Ajuntament, qualsevol dia laborable, en hores
d'oficina.
Els mossos que no sol.licitassin la seva
inscripció abans del dia 1 de gener de 1986,
seran incursos en la multa assenyalada a
l'article 43-1 a) de la Llei 19/1984; no podent
ser declarats excedents del contingent, segons
allò que disposa l'apartat 4t de l'article 8è,
capítol II de la Llei esmentada, publicada al
B.O. de l'Estat.
Sóller, 4 de desembre de 1985.
EL BATLE.
ANTONI ARBONA COLOM.
NEGOCIADO DE REEMPLAZO.
INSCRIPCION PARA EL ALISTAMIENTO
DEL REEMPLAZO DE 1.987
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley
19/1984, de 8 de junio, del Servicio Militar,
Real Decreto 1948/84, de 31 de octubre, y
Orden 721/38778/1985, de 10 de septiembre,
se recuerda a todos los esparioles, cuya fecha
de nacimiento esté comprendida desde el día
1 de mayo de 1.967 al 31 de agosto de 1.968,
ambos inclusive, que estèn obligados
individualmente a solicitar su inscripción, para
el presente alistamiento, durante el tiempo
que resta hasta el 31 de diciembre del
presente afio, si no lo hubiese efectuado con
anterioridad.
La inscripción deberèn realizarla
presentando el Boletín de inscripción, que
puede recogerse en el Negociado de
Reemplazos (Secretaría) de este
Ayuntamiento, cualquier día laborable, en
horas de oficina.
Los mozos que no solicitasen su inscripción
antes del día 1 de enero de 1986, serèn
incursos en la multa serialada en el artículo
43-1 a de la Ley 19/1984; no pudiendo ser
declarados excedentes del contingente, según
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 8,
capítulo II de la misma Ley, publicada en el
B.O. del Estado.
Sóller, 4 de diciembre de 1985.
EL ALCALDE,
ANTONI ARB CNA COLOM
Ajuntament
ANUNCIO
Este Ayuntamiento tiene aprobado el
pliego de condiciones técnicas, económicas y
adm inistrativas que ha de regir la
contratación, por concierto directo, de la
siguiente obra o servicio:
—
Restauració i adequació antiga
capella-oratori per destinar-la a sala de
conferències, exposicions i concerts" del
Programa d'Inversions Culturals per a 1.985.
Con un presupuesto de salida de pesetas
3.350.000.
Por el presente anuncio se pone en
conocimiento de las empresas o personas que
se encuentren interesadas en la realización de
dicha obra o servicio, que pueden examinar el
expediente en las oficinas de Secretaría de
estas Casas Consistoriales, cualquier día
laborable en horas y días hèbiles, al objeto de
presentación de ofertas de acuerdo con el
citado pliego de condiciones.
La_ fecha término de admisión de plicas serà
el día dieciseis de diciembre a las 1330 horas.
Lo que se publica para cumplimiento de lo
previsto para la contratación de obras y
servicios por el sistema de concierto directo.
Sóller 5 de diciembre de 1985.
EL ALCALDE.
ANTONIO ARBONA COLOM.
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d'aquestes pedres és que si
qualqú intenta pujar per sa
pared quant arriba a
s'esmentada filada aqueixa
l'escup i no pot seguir
escalant.
Camins: Un empedrat de
camí o de terrasa es com un
marge enterra, just que ses
pedres van clavades i
ajustades amb terra.
SES GINES
MARTELL: S'eina des
Marges en es camí vell de Palma.
mestre. Serveix per retocar i
donar cara a ses pedres; n'hi
ha de diferents tamanys, són
de ferro trempat, a una
banda té una punta i a
s'altra una sola.
PICASSO: Un martell
gross, s'empra amb ses dues
mans i serveix per a rompre
pedres.
PICASSA: Es més gros de
tots.
P ARPALO I
PARPALINA: Palanques
per a moure pedres.
PARPAL: Palanca. per a
moure penyals.
MANUELLA: Com una
espècie de parpal amb dues
puntes, una a cada costat,
serveix per a fer forats a ses
pedres grosses per a després
rebentar-les amb dinamita o
pólvora.
S I ER A : Per traginar
pedres. Està feta de fusta i
té quatre braços per
poder-la agafar.
CARRETILLA: Es una
platafonna amb una roda,
dos peus i dos braços;
s'empra per traginar
materials.
SENALLES: Abans
d'espart, ara de goma,
serveixen per traginar rebles,
codols i terra, tenen dues
anses.
CAVEC: Serveix per
omplir senalles de material,
abaix fa forma de pala
acabada amb punta i es
manec a s'extrem superior
es tort.
XADA: Té forma incisiva
a una part i amb rastrell a
s'altra, serveix per a. fer
fonaments i cavar.
GAVILANS: Amb dues
puntes i un rastrell, també
serveix per cavar.
PRO BLEMATICA
ACTUAL DE S'OFICI
Com a quasi tots es oficis
mallorquins, es pocs margers
que queden també s`han
abocat an es turisme. Ja no
van a fer esbuldrecs pets
olivars, ni pous, ni mines; ni
tampoc llargues pareds
amitgeres. Actualment es
dediquen a fer Xalets,
pasteretes, marges per
terrasses, etc. Ja no se
construeix com abans, ara
no són capaços de fer
marges sense emprar es
ciment, i en es meu personal
punt de vista això no es un
marge. S`ha perdut s'art des
marjar i crec gairebé que no
se tornarà recuperar mai
més, per això caldria
conservar es marges que nos
queden com a monuments i
relíquies, puix si caven es
molt difícil que se tornin
muntar com abans.
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
MALLORCA ATCO. 14 7 7 0 34 . 8
Atco. BaJeani 13 10 1 2 30 7
HospItalet 14 8 4 2 22 14
Sp6rt1ag 	 14 7 4 3 21 15
^	 Constanda 14 7 3 4 26 16
Santa Eulgia 14 7 3 4 20 15
Martaw 14 6 4 4 21 17
Bulta 14 6 4 4 15 13
Ibiza 14 4 6 4 14 13
Séler 14 4 6 4 16 16
' Felaaltx 14 5 4 5 12 16
Montuiri 14 6 2 6 18 25
• A1ar6 14 4 4 6 18 24
Fetreries 13 S	 1 7 13, 19-
• Portmany 14 4 3 7 26
Santaayf 14 4 3 7 19 32
At. Ciadadela 14 3 4 7 15 19
Abior 14 3 3 8 14 22
Co%ta Calvii
	 . 14 2 3 9 13 23
Ntarearitense 14 1 3 10 5 24
21 *7
21 *7
20 *6
18 •4
17 •3
17 '13
16 .2
16 *2
14
14
14
14
12 –2
11 –1
11 –3
.11 –3
10 –4
9-5
7 –7
5 –9
12 
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Biel Porcel: Ferem
un paparasso'
Difícil anada a Maó
Tanta sort que hem
sortit des tretze!
L'atlotada local ho in-
tenta tot. EIs darrers cinc
miuts es jugaren totalment
a dins l'area visitant, pero no
va haver manera. La mi-
llor ocasió, quan el remat
de Céspedes al minut 88,
pero una vegada superat
Miguel, un defensa de forma
providencial, va treure desde
damunt la retxa la pilota.
Per merits, domini, fé i oca-
sions, el Sóller meresqué
els dos punts.
Una
lom
des.
día de1A1ayòr;- ,&—DIFICIL DESPLACAMENT
ara fa dos mesos. 	 A MAO
PRESIO FINAL SENSE
PREMI
11 8
1 7
11 7
11 6
11 6
11 6
11 5
11 4
11 5
11 4
11 3
11 3
11 3
11 3
11 3
11 2
11 3
11 0
COLOM, LESIO IMPORTANT.
fortuita i inoportuna girada de peu, tendra a Pep Co-
allunyat dels terrenys de joc per un grapat de jorna-
Es jove, fort i es recuperara ben aviat. Ja veureu. (G.
Deya).
2 . 1 39 8
2 2 . 19 10
2 2.23 12
2 3 20 14
1 4 25 18
1 4 10 8
2 4 21 14
4 1 15 11
2 4 28 16
3 4 20 18
5 3. 12 18
4 4 16 21
3 5 12 22
2 .6 17 26
2 6 13 25
3 6 , 15 23
1 7 17 28
1 10 9 39
16 *8
16 *4
16 *4
14 *2
13 *3
13 *1
12 *2
12 12
12 -
11 .1
11 –1
10
9
8 –2
8 –4
7 –3
7 –5
1-11
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	  3-3
SA "sTANY1–FERRERIES 	  2.0	 STIORTA–SP. SOLLER 
	
 1-0
MURENSE–SPORT/NG 	  1.1	 COLLERENSE–CONSELL
	  2-2
SOLLER–HOSPITALET 	  1-1	 MOLINAR–SON COTONEREr 
	
 1-1
MARGARITENSE–PORTMANY ,. í 	  0-1	 PU1GPUNYENr–ALTURA 
	
 1-0
MONTUIR1–CONSTANCIA ...... . .. ...
	
CAS CONCOS–ROTLE• 
	 •0.0
IBIZA–ALARO 	 1-1	 CAFETIN–MARIENSE 	 t	 2-1
	
... SANTA EULALIA–FELANITX . . . . . . .' . ..... 3-0
	
BRASRJA-XALA D'OR
	 , 0.4•
ALAIOR–MALLORCA ATCO. .... . ,. 
	  . . . . 1.1	 SAN PEDRO–ALGAIDA . . . . . . ... . ...... . 5-2
i '''. AT.CIUDADELA–COSTA CALVIA— 	 2-3
Més d'un ja pensava que
quedaríem embarrancats en
el fatídic tretze. Idó be.
Ja l'hem superat. Catorze
partits, catorze punts. Qua-
tre partits guanyats i qua-
tre perduts. Setze gols a fa-
vor i setze en contra. Si
el ,Sóller no es el Campió
de la regularitat, ja me
direu qui ho pot ésser.
Diumenge, en un partit molt
aspre, hi va haver empat a
ú a Can Maiol. Un sóller
molt retallat en jugadors,
va donar una vegada mes
el dó de pit i molt aprop
va estar de un triomf que
hagués estat súper-meritori
en aquelles circumstancies.
Demà, visita a un dels
forts, el Maonés, imbatut
en el seu camp, i aixó que
va rebre, de copa, la visita
del Mallorca
(1 -1). El Sóller, registrara un
parell de reaparicions.
XISPES... I DE TOT
COLOR
Advertíem que el Só-
ller•Hospitalet aixecaría xis-
pes, i així va ésser. Els
eivissencs marrullers a mes
no poder, iniciaren un joc
aspre i dur que a cap mo-
ment aquesta nulitat de Coll
Pou va sebre controlar. Pero
anem per parts.
UN SOLLER DE CIR-
CUNSTANCIES
A les baixes anunciades
BADIA–AT. BALEARES
de Bibiloni i Elías, s'en
afegir la del capita Miquel
Nadal a resultes de una le-
sió muscular produída a l'ul-
tim entienament de ia set-
mana. Una defensa del tot
nova, amb Ramírez de lliure
i Santos de marcador cen-
tral. A tot això hi hem
d'afegir la fortuíta i im-
portant lesió den Pepet Co-
lom als vint minuts de joc,
i que el tendra apartat un
parell de mesos dels terre-
nys de joc. La que adver-
tia repetidament Vallespir
de lo de la plantilla curta,
ja començam a tocar les
conseqüencies, i de quina
manera.
UN GOL QUE HAGUES
POGUT ESSER PSICOLO-
GIC
A Punt de arribar a la
mitja part, i després d'un
primer temps de molt de
joc a la zona ample i poques
ocasions de gol, Andreu Sas-
tre, sustitut de Colom, en-
galta una pilota arran de
l'area grossa per alta, a la
que res pogue fer el por-
ter Miguel (1-0). Hagués
pogut ésser un gol vital
- i
psicológic, pero als cinc
minuts de la continuació,
aprofitant una mica de be-
dada en marcatje de la
defensa local. Berto xuta
fort i Sastre no pogué im-
pedir el gol (1.1)_ Era el
primer gol que encaixava
Sastre desde el famós ú a
• CALA D'OR.
•Colensee
•CafetIm
' Szza Pedro
Ca's Coacos
Mairireer
P*4111imercat
Cosecil
Pla de N. Te
Rodet
S611er
Moliarr
So. Co$n.cirt
Santa Mark
Bramlia
El Sporting Maonés, esta
dugent a terme una molt
bona campanya. Té un
equip, mescla de joventut
i veteranía, que li esta do-
nant bons resultats. Ara
mateix va quart en di-
vuit punts i quatre positius.
Atenció, que es un equip
d'aquests que se anomenen
que "juguen i deixan ju-
gar". Aixo en principi va
bé per un Sóller que con-
tara en les reaparicions
segures de Bibiloni i Elías
i probable de Nadal. Seran
baixes per quantre, Mar-
celo per targes i Colom
per lesió. Hi ha intenció
a la plantilla tal com com-
probarem, de recuperar el
punt deixat a Can Maiol
diumenge passat. Tal con-
questa sería magnífica.
EL "AFFAIRE” GOLO-
BARDAS
Pels altaveus del camp,
es va anunciar que Golo-
bardas no venía al Sóller per
"problemes de última ho-
ra". Bé. Segons el propi
Pere Golobardas ens confir-
mí que havíen quedat per
divendres matí per firmar í
que havía esperat al presi-
dent de nou a dues a la ofi-
cina on treballa, sense cap
comparecència .1 sense cap
noticia. Era l'ultim día hàbil
per a presentar la fitxa. Se-
gons Mira, el jugador va re-
fredar en la seva idea de
venir a Sóller, encara que
haguéssin arribat a un total
acord. Que cadascú tregul
les conclusions oportunes.-
Lo cert i segur es que Va-
llespir no va tenir el reforç
aparaulat.
Presentar a Bil Porcel als
aficionatit es, crels-me una
ximplería. Qui no coneix,
qui no ha vista jugar a un
delsmes complets defensors
que el Sóller ha tengut
mai a les seves files. Avui
en Biel es un home seixan-
tí, retirat de tota activi-
tat laboral, i seguidor de
tota la vida del seu Sóller.
—Satisfet del partit fet
pel Sóller?
—Homo, vàrem treure un
gran resultat, tenguent en
compte l'alineació que Va-
llespir va haver de treure i
per la duresa del Hospita-
let davant uns al.lots que a
cap moment s'arrufaren.
Així i tot hagués pogut
anar millor si la presió
final del Sóller hagués ten-
gut un just premi amb un
gol de la victória que me-
reixíem de sobres i qué
no va poder ésser degut a
una série de intervencions
de porter i defenses que va-
ren treure un parell de pi-
lotas increíbles a les darre-
ríes del partit. Ja que me
dones l'oportunitat Toni,
vull felicitar a tots els al.lots
que diumenge sortíren a de-
fensar la camiseta del Só-
Iler. Féren un paparasso i
crec que tothom va sortir
molt satisfet.
"NECESSITAM UN RE-
PARTIDOR DE JOC"
—Pot tenir problemes Va-
llespir amb una plantilla tan
curta?
—Jo diría que ja els té.
I aixó que just hem fet co-
mençar. Per altra part, a
dins una lliga ,
 de trenta-
vuit partits com la Tercera
Balear, es necessita un bon
banquet, ja se sap que arri-
ben baixes continuament
per targetes, grips, lesions,
etc. I de veritat que sería
una Ilastima que el no
disposar de elements sufi-
cients, fes baixar el rendi-
ment de un Sóller desti-
nat al complet, a fer grans
coses enguany. Així com
tenim gent bona a totes
ínies, crec ciue si es dú
qualcú ha d esser un or-
ganitzador, un repartidor de
joc, un cervell que es mo-
gui bé en mitj del camp.
"N'INFLAREM D'ALTRES
A CAN MAIOL"
—Creus que el Sóller fa
el paper que 11 correspon a
dins Tercera?
—Que ningú dubti que
conservarem bé i en digni-
tat la categoría. Hem tro-
bat un bon entrenador i
uns admirables jugadors que
lluiten i s'entreguen al mà-
xim sensa cap excepció.
I es més, aixi com infla-
rem al Constància, n'infla-
rem d'altres a Can Maiol.
"DUREM UN BON RE-
SULTAT DE MENORCA"
—Hi ha res a pescar a
Maó?
—Es una mica difícil.
Encara que jo tenc una
teoría ben clara amb això
de jugar a fóra camp: es
mes facil destruir que cons-
truir i diumenge el Só-
ller ha de fer aixó mateix.
Apart que el Sóller ha do-
nat molta feine com ha
visitant a practicament tots
els partits jugats a fóra.
Mira per on, a mí no m'ex-
trenyaría gens que el Só-
Iler dugués un bon resul-
tat de dins Maonés.
I Segunda Regional I
Clasificicaciones 	
Tercera División
TALLER OCUPACIONAL
"ESTEL NOU"
SOLLER
—CERAMICA	 —CORTINES
—ESTORES	 —MACRAMES
—TAPISSOS	 —CUIRO
Exposició i venda:
CAL BISBE: DE 9 a 17 HRS.
VOURE CATALEG A: BAGATEL.LES i TERRA CUITA
PRECIOS MUY ECONOMICOS
ASANIDESO
Cartelera Deportiva
SABADO 7 DICIEMBRE
FUTBOL: 15`00 h. S.S. Corazones Vivero At,co. (Alevines).
FUTBOL: 15`30h. Gremio Alimentación - Veteranos Sóller. (Campo Infante Lois).
FUTBOL: 16`15h. S.S. Corazones - U.D. Sollerense. (Infantiles).
DOMINGO 8 DICIEMBRE
FUTBOL: 11`00h. C.F. Sóller - S. Cayetano C. (juvendes).
FUTBOL: 15`30h. SOLLER ATCO - P.D. NA TESA. (IIa. Regional).
Facilitada por la Asociación de Fútbol Sollerense del C.F. Sóller.
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Petanca 	 Per A RULL XN
Jornada exitosa pels equips locals
Segona Regional 	
S'Horta, 1 - Sóller Atlètic, 0
Unió i Sóller, que juga-
ren tot fos a casa seva,
es feren amb els dos punts
en disputa. L'Unió donà
bona compta a un UDYR,
que mol poques coses va po-
der fer davant la avalanxa
de bon joc dels uníonistas
que els derrotaren per el
resultat de 12-4. Guanya-
ren: 4 partides en Bisbal;
3 en Timoner y dues cades-
cuns den Garcia i Vázquez.
El Sóller, davant un flui-
xissim Llama que l'hi gua-
nya per el resultat minim
de 9-7, va veure perilla la
consecució de la victoria
quan es disputava la darre-
ra ronda on només es gua-
nyà una sola partida. Les
partides del Sóller varen
esser 3 per cadescuna de
les tripletes d'En Venan-
cio, Miró i Falet.
SEGONA
El Belles Pistes a la se-
AMANECER 3 3 0 0
tietobesa •	 3 . 3
	 0	 0
Bar MIla	 3	 2	 0	 1
Bellas Plstas	 3	 2
	 0	 1
Son Fio	 3	 .2	 0	 1
Balear	 3	 2	 0	 1
CrIstina	 3	 1	 0	 2
Liarna	 3	 0
	
0	 3
S.Busquets-
	 • n 	 0	 3
UDYR	 3. Q 0 3
PARTITS PER
AQUEST CAP DE
SETMANA:
DIUMENGE DIA 7,
A LES 10h. CADETES
va segona sortida a fora
casa i amb una actuació
molt bona, va anar sempre
per davant en el marcador,
amb resultats parcials de
1-3, 3-5, 5-7, 7-9, no passar
apurs per dur els dos punts i
positius de les pistes de Son
Bus9uets. Alfons 3, Capó 3,
Gines 2, Miró 1.
TERCERA
El Unió, de Tercera, pla-
gat de jovencissims jugadors,
va dur els dos primers punts
de fora, al guanyar a Son
Busquets, per el resultat de
3-6. Les partides foren per
Valladolid 3, Manzano 2, i
Simón 1.
FEMENINES
Continua la marxa tritin-
fal de les allotes dintre del
36 ,12
	
6
34 14
	
6
27 21
	
4
27 21
	
4
26 22
	 4
24 24
23 25	 2
18 30	 0
17 31	 o
B 40 .0
MASCULINS,
JUVENTUT MARIANA
- J. LLUCMAJOR.
A LES 1130h.
SENIORS MAS-
actual campionat -de Iliga,
om compten per triunfs les
seves confrontacions juga-
des, la qual cosa les ha
aupades al primer lloc de
la taula clasificatoria després
del triunf per 7-2 disabte
passat enfront del equip de
Son Godeu. Les partides
foren guanyades per les tri-
pletes de: Paula, 1, Anita
3, Milagros 3.
CONFRONTACIONS
PREVISTES PER A
DEMA
PREFERENT:
Can Gaspar-UNION.
Hostalets-SOLLER.
SEGONA:
BELLES PISTES-Llama.
TERCERA:
UNIO-Sta. Catalina
FEMENINES:
Vivero-BELLES PISTES.
CULINS, GRUP B,
JUVENTUT MARIANA
- BUENOS AIRES.
ITU.
JUGAREN PEL S 0-
LLER AT.: Pablo; Vidal,
Matías (Jordà), Tomàs, Frei-
xas; Salvador, Agustí, Xu-
met (Femenies), Adrover;
Jiménez i Bolafío.
ARBITRE: Don Manuel
Gil. Un col.legiat molt a te-
nir en comte. No direm que
va estar perfecte, però un
notable no li treu ningú,
sobretot si nos adonam de
que els espectadors locals
eren de lo més cridaners;
això, si, aquesta vegada no
oferiren cap espectacle la-
mentable.
COMENTARI: No pogué
borrar el Sóller Atlètic els
dos negatius que ara per ara
té. Fou literalment superat
per un S'Horta que necessi-
tava guanyar i l'equip solle-
ric aguantava una darrera
laltre totes les envestides
del contrari, amb dos juga-
dors, el número sis i n'Eloy,
el número tretze, que feien
autantiques filigranes i a la
defensa, un gigantot, que
més aviat s'assemblava a en
Tachenko que a un jugador
de fútbol. La primera part
va ésser un autèntic mal
son. Tot l'equip felanit-
xenc abocat damunt l'àrea
visitant, però fou en deba-
des. Unes vegades la mala
sort, altres un pal o els
defenses i sobre tot un
porter, un immens gallet
baix els pals, Pablo, que
demostrà que qualitats no
falten, és més, aquest dia
pareixia que li sobraven,
qu ho aturava tot, fins i
tot lo inaturable. Enhorabo-
na, Pablo, estaves en vena.
Tan de bo que duri. En
algunes ocasions el Sóller
Atlétic intentà sorprendre a
requip local, sobre tot en
un cop de cap de
que sortí fora per poc.
A la segona part es notà
el cansanci del S'Horta i el
domini fou més nivellat.
Passaven els minuts i d'un
possible 5 a 1, estavem 0
a 0. El miracle podia suc-
ceir però fou tan sols una
esperança ja que en el mi-
nut 68, n'Eloy passant-se
de tacó la pilota, s'escapa
de Freixas i afusella a Pa-
blo, totalment venut. Era el
1 a 0, que ja seria definitiu.
A UN PUNT DEL
SEMU CUER
El Sóller Atlètíc té vuit
punts, un menys que el
S'Horta. El Molinar tamb é
en té vuit, però atenció! el
Son Cotoneret i el Santa
María, segon 1 tercer pit-
jor classificat tenen set
punts, mentre que el cuer,
el Brasilia sols té un punt
onze negatius. Tot això
és zona de descens.
DEMA, A LES 1530,
SOLLER AT — PLA DE
NA TESA
L'equip del Pla de Na Te-
sa té tres punts més que el
Sóller Atlétic, amb un sol
negatiu. Esperem i desitjem
Alineaciones: San Pedro:
Pujol 2, Ribas 2, Sacares 2,
Frontera 2, Parra 2, Rios 2,
Serra 2, Manrique 2,
Galindo 2, Reynes 2, Palau
2.
Sustituciones: Galindo 1
por Parra y Girbent 1 por
Palou.
Algaida: Garau, Tomás,
Navarro, Amengual, Mulet,
Jarillo, Meigarejo, Socias,
Servera, Piza, y Gaya.
Arbitraje correcto del Sr.
Miguel • Ribot, enseiió
tarjetas a P. Galindo del San
Pedro, por el Algaida:
Amengual y Socias este vió
la arnarilla y posteriormente
la roja, por lo cual tuvo que
abandonar el terreno de
juego.
GOLES: Mto. 20, Reynes
aprovecha que el balón
queda frenado en el barro y.
marca el 1-0.
Mto 20 - Galindo A.,
cede el balón a Serra y este
de fuerte tiro marca el 2-0
M t o . 33.- Penalty a
R eynes que el mismo
transforma, 3-0
Mto 50 Fuerte tiro de
Servera que pega al poste y
se introduce en el marco de
Pujol 3-1
Mto 80 Rios desde 30
metros y por alto bate a
Garau 4-1
Es passat diumenge, dia
un, es va disputar sa segona
edició de sa "Pujada Puig-
punyent-Galilea", darrera
prova puntuable pes Cam-
pionat de ses Balears de
Muntanya, títol que abans
de sa sortida estava ja defini-
tivament en mans de s'ale-
many Helmut Kalenborn.
En Joan Tomàs (R-5 Tur-
bo) fnu per molt poca dife-
rència es guanyador defini-
tiu de sa "Pujada" seguit per
n'Onofre Alba (R-5 Turbo) i
que no sigui amb aquest
partit que seI tregui. La
recuperació de l'equip fi-
lial pot estar a la volta
del cantó. Si no és així
heurem de tomar a la fatí-
dica i caòtica Tercera Itegio-
nal.
JOAN MAIOL
Mto 83. Reynes en fallo
de la defensa, marca el 5-1.
Mto. 90. Tiro desde el
borde del area Piza y marcó
el definitivo 5-2 -
Comentario.- Con un
tiem po espléndido, con
escaso público y un terreno
de juego en regulares
condiciones se ha jugado
este encuentro que a fuerza
de ser sinceros a agradado a
la concurrencia
Una vez mas ha
demostrado el cuadro del
Puerto, bien dirigido por
Frontera, que puede aspirar
a mas altas cotas.
Tanto el Algaida como el
San Pedro, rivalizaron en
buen juego, mayor dominio
local que de acompaiiarle la
suert e hubieran podido
obtener un mayor tanteo,
jugando así, se ganan los
partidos, esperemos sigan en
esta línea jugando mas y
mejor.
Maiiana desplazamiento a
Sta. Maria, partido fàcil por
la clasificación de ambos
conjuntos, esperemos que el
San Pedro sepa resolver y
los dos puntos vengan por
estos lares.
TO FUGA
en Josep-Lluis Miró (R-5
GT Turbo).
Sa sort no acompanyaria
aquesta vegada en es solleric-
BARTOMEU COLL que a
sa primera pujada va rompre
es palier des seu Porsche
911 SC. Canviat aquest sor-
tiria de nou a sa segona mà-
nega, a sa que va rompre es
pedal des gas, entrant a
s'arribada així com va po-
der, classificant-se en es da-
rrer lloc de sa general.
- JOAN
Preferente-B
itatear-Bar MIta 
	 9-1
- Llania-Araanecer 	
 6-10
Son Busquets-Bellas Plstas ....... . . 	  .7-9
UGYR-Helodesa
	
 2-14
Cristtna-Son Flo 	 7-9
Segunda-D
Tercera-B
Las Cadenas-Es Fort( 	 5-4
Untón Sóller - UDYR 	  12.4	 Son 011va-Don Ltrón 	 5-4
Arenal - Can Gaspar 	  10-6	 Sta.Catalina-Bola Azul 	 3-6
Amanecer - Son Cladera ....... .
	
11-5	 Son Busquets-Untón Sóller 	 3-6
Soller - Llama 	 9-7	 DeportIvo Son Forteza-H.FranCés 	
 (--)
MolInar - HostaletS 
	
 11-5
•	 BOLA AZUU	 3 3 0 16 7 6
ARENAL '	 3	 3	 0	 0 36 12	 6	 Es Fort(	 3	 2	 1 16 11	 4
Amanecer	 3	 3	 0	 0 36 12	 6	 Las Cadenos	 3	 2	 1 13 14	 4
Mot1nar	 3	 3	 0	 0 32 16	 6	 UnIón Sólter	 2	 2	 0 11	 7	 4
Sóller
	 3	 2	 0	 1 27 21	 4	 Don Llrón	 3	 1	 2 15 12	 2
S.C1adera	 3	 1	 1	 1 22 26	 3	 Son Forteza	 2	 1	 1 13	 5	 2
U.Soller	 3	 1	 0	 2 21 27	 2	 H.Francés	 1	 1	 0	 6	 3	 2
Hostalets
	
3	 1	 0	 2 21 27	 2	 Son 011va	 2	 1	 1	 7 11	 2
Liana	 3	 0	 1	 2 20 28	 1	 Son Busquets	 3	 0	 3	 13	 9	 0
Can ...aspar	 3	 0	 0	 3 15 33	 0	 Sta. Catalina	 3	 0	 3	 B	 9	 0
UDYR	 3	 0 0	 3 10 38	 0
Féminós Segunda A
Hostalets-Son Ciadera 	 6-3,
Llarna-Son Ametller 	
Bellas Plstas-Son Gotleu 	 7-2
Exento: VIvero Mallorca..	 •
3 ELLAS P1STAS 2 2 0 12 6 4
Hostalets	 1	 1	 0	 6	 3	 2
Ltarna	 2	 1	 1 10	 8	 2
Vtvero Mallorca	 1	 1	 0 • 5	 4	 2
Son C1adera	 2	 1	 1	 8 10	 2
Son Ametler	 2	 0	 2	 7 • 11	 0•
Son c3otteu	 2	 0	 2	 6 12	 0
Basquet	
San Pedro, 5 -
Algaida, 2
Automobilisme
Segona pujada
Puigpunyent-Galilea
Atletisme
	
Inca-Palma
Ignasi Martí rebent s'enhorabona des President de sa Seeció
Atlètiea Bartomeu Marcús.
RAFEGUES
ESPORTIVES
1111•~N~Mallak
per Joan
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	 ESPORTS	 SETMANARI SOLLER
Parlem un poc de ciclisme (4)
Vigldn
N'IGNASI MARTI fou
s`únic sollerie participant a
sa desena edició des "Gran
Fons Inca-Palma" disputat
es passat diumenge, dia un,
baix de s'organització des
Michelangelo, amb un total
de cent cinquanta-dos atle-
tes inscrits i 28`140 quilò-
metres a haver de recórrer
entre Inca i Ciutat.
Es company manacorí
Francesc Gomàriz fou es
guanyador absolut de sa
prova amb un temps d'una
hora trenta-nou minuts i
deu segons, seguit den Val-
puente, Del Amor, Jurado,
Vázquez, Montaner, Jorge,
Rodriguez, Adrover...
Es ,primer veterà classifi-
cat fou en Sebastià Adrover
des Filipides amb un temps
d'una hora i quanta-sis mi-
nuts, seguit d'en Martinez,
Jimenez, Caballero, Socias...
Es solleric IGNASI
MARTI, que segons pareix
s'està començant a preparar
per sa Marato Internacional
de s'Arenal (a disputar-se a
finals de març, damunt sa
distància olímpica de
42`195 qms.), sense emprar-
se a fons es va classificar
comodament en es lloc se-
tanta-nou de sa general,
emprant un temps de dues
hores vint-i-quatre minuts i
vint-i-tres segons.
JOAN
MARXA DES C.C.
MARRATX1.- Marxa
cicloturista feta es diumenge
dia disset de novembre,
d anrunt es següent
recorregut: P 1 a de Na Tesa
- Sant Marçal. Sa Cabaneta -
Portol - Creuer Cementiri de
Santa Maria - Santa Eugènia
Puntiró - Creu Vermella i
Pla de Na Tesa, amb un
recorregut d'uns vint-i-cinc
quilómetres, fets a ritme
bastant viu, exceptuant es
primers.
Quaranta-un participants
a sa sortida entre ells es
solleric FELIP MARTIN,
BERNAT OLIVER ABAT i
aquest col.laborador.
— 0 — 0 — 0 —
RUTA DEL OLIVO
(JAEN).- Cursa per etapes
disputada del vuit al onze de
juny, a Jaen, amb sa
participació des sollerics
ANDREU BERNAT i
ANTONI LUQUE.
Després d'una escapada
en solitari, de mes de
quaranta quilòmetres, a sa
primera etapa de sa "Ruta
del Olivo", anant líder des
premi de muntanya i metes
volants, es solleric
ANDREU BERNAT es va
haver de retirar per •
problemes gàstrics.
ANTONI  LUQUE va
acabar sa tercera etapa no
podent sortir a sa quarta
degut a una lessió a un peu
— 0 — — 0 —
VOLTADORA •DE
VILLAFRANCA.- Curses a
sa Voltadora de Villafranca
dia setze de juny. A sa prova
cPeliminació s'imposaria en
Jaume Pou, seguit de
n'Aynat, ZaNtero, Munar,
es solleric NICOLAU
JAUME (en cinquè lloc),
Miralles, Martorell, •Gabriel
Crespi, Rosselló, J.A.
Crespi.
A sa puntuació a cent
vint voltes simposaria en
Jaume Tomàs amb trenta-sis
punts, seguit pes solleric
ANDREU BERNAT amb
quatre punts, Zapatero (a
una volta), Arias, Pou, Rigo,
Miralles, Mir i Martorell (a
dues voltes), es solleric
NICOLAU JAUME (desè) a
tresvoltes, Riera, Ferrer,
Arias.
— 0 — 0 — 0 —
FESTES DE SANT
JOAN.- A Muro curses per
aficionats i juvenils amb
motiu de ses Festes de Sant
Joan, en dos sectors, una
contra-rellotge individual i
una prova en línia, dia
vint-i-dos de juny, amb sa
participació  des sollerics
ANDREU BERNAT i
NICOLAU JAUME.
A sa contra-rellotge
individual es va imposar en
Jaume Tomàs, classificant-se
en NICOLAU JAUME en es
lloc nové perdent un minut
dotze segons en referència a
n'es guanyador.
N`ANDREU es classificaria
en es lloc onze, a cinc
segons den "Nico".
Victòria des solleric
JAUME en es segon sector,
empatat a temps amb en
Munar. A dos segons en
Ferrer, a tres en Jaume
'Fornas, a cinc en Rosselló
en Palmer. A vuit en
Caldentey A, continuació
Zapatero, Josep Juan,
G r ab i el Crespi, Aynat...
N'ANDREU BERNAT es
classificaria en es lloc
vint-i-sis a un minut i set
segons cren „nico".
A sa general victòria
absoluta cren Jaume Tomàs,
seguit d'en Munar, Riera,
Aynat, Rosselló, Martorell,
NICOL4U JAUME (en es
lloc setè), Palmer, Zapatero,
Crespi... Es solleric
ANDREU BERNAT
quedaria classificat en es
lloc dinovè.
—0-0-0—
CAMPIONAT BALEARS
FONS EN CARRETERA.-
Dia vint-i-tres de juny
damunt sa distància de cent
cinquanta-cinc quilòmetres
es va disputar es Campionat
de ses Balears de Fons en
Carretera per aficionats, a
amb una participació de
trenta corredors des que
només onze varen acabar sa
prova, després de recórrer
aquest itinerari: Palma -
Inca - Lluc - Port de
Pollença - Can Picafort -
Maria de la Salut - Sineu -
Puntiró I Coma de Portol.
D'Inca cap a Lluc fugida
des solleric JAUME seguit
d'en Manchado i en Munar.
En es pas per Maria de la
Salut es solleric no pot
aguantar es ritme . cren
Manchado quedant
despenjat i essent caçat pes
pilot. Foradada d'en
Manchado de Maria a Sineu
quedant despenant cPen
Munar, en es que
ràpidament agafa i deixa
presentant-se a s'arribada en
solitari amb un temps de
4-12`30, seguit cren
Caldentey amb 4-16`53,
Gómez i Martinez amb es
mateix temps, Munar
4-1 6`59, es solleric
ANDREU BERNAT en es
lloc sisè amb 4-1933, Joan
Camps (4-1949),
NICOLAU JAUME en es
lloc vuitè amb 4-2250.
Joan-P. Arias, Joan Ferrer i
Llorenç Cerda.
— 0 — 0 — 0 —
CURSES A ESPORLES.-
Curses per veterans dia
vint-i-nou de juny a
s`Urbanització de Son Tries
d'Esporles, amb victòria
d'en Fullana seguit d'en
Gelabert,  Pou, Gomila,
Bover, Ros, •Abraham,
Vallori, Jiménez, Bauzà... i
tancant sa classificació en es
lloc setzè es solleric FELIP
MARTIN.
— 0 — — 0 —
ROMERIA SANT
MARçAL.- Nova prova per
veterans, sa "clàssica" de
Sant Marçal, dia trenta de
juny, amb victòria den
Miquel Gomila, seguit d'en
Pou, Vallori, Ros, Bauz,à,
Fullana, Bover t Abraham,
Quintana, Hernandez... fins
a vint-i-un classificats.
En es lloc divuitè de sa
general i quart B es
classificaria es solleric
FELIP MARTIN.
TROFEU CLUB
POLLENçA.- Dia trenta de
juny, darnunt un recorregut
de setanta quilòmetres es va
disputar es Trofeu Club
Pollença per aficionats amb
victòria de n'Andreu
Martinez amb 1-5240,
seguit a quatre segons pen
Riera, a quinze pen Munar,
a disset per n'Arias, a divuit
pen Jaume Pou, a vint-i-tres
segons pes solleric
ANDREU BERNAT en es
lloc setè. A continuació
Caldentey, Miralles, Serra,
Josep Juan, Manchado,
Tugores, Ferrer...
— 
0 — 0 — 0 —
TERCER TROFEU
C A IM A R I . - Quaranta-un
corredors participants a sa
tercera edició des "Trofeu
Caimari" disputat dia set de
juliol damunt un circuit de
tres-mil vuit-cents metres en
Tretze partides s`han dis-
putades al llarg de sa setma-
na passada, cinc celles dins
es Grup D, trobant-nos ja
teóricament a cinc setmanes
des final de sa Lliga d'Hi-
vern 85/86.
Dins es GRUP A victòria
den J. Arbona damunt en
Juami per 6/0 i 6/2.
Empat entre en Juami i
en Sanchez (1/6 i 6/0).
Nou empat entre en Sàn-
chez i n'Arbona per 3/6 i
6/1.
I victòria de n'Esteve
Albiiíana damunt M. Caro.
Dins es GRUP B només
dos partits, tots dos amb
victòria de A. Tomàs, es
primer contra en Josep Me-
lià i es segon contra en P.
Jiménez.
Un aconteixement pets
aficionats en es escacs (en
castellà ajedrez) està previst
per demà, diumenge, a par-
tir de les onze des matí en
es locals des "Circulo Solle-
rense".
En aquesta hora comen-
riaran unes simultànies
d'escacs entre es conegut
jugador des C.A. Alcúdia
Josep Oliver (de Preferent) i
es deu millors sollerics clas-
sificats en es darrer torneig
local, n'Antoni Molino, en
Jaume-Antoni Aguiló, en
Jaume Mascaró, Antoni Co-
lom, Miquel Oliver, Tomàs
Plomer, Josep Valera, Vi-
cenç Olivares, Paulí Aguiló
i Pere-Joan Pomar.
Una cita a sa que cap per-
sona que s'avalui com a afi-
cionada hi pot mancar!
A més pes dimarts dia
deu, a les set des vespre, en
es mateixos locals des
"Centro" està prevista una
es que s`havien de donar
vint voltes. A destacar
s'escapada des solleric
ANDREU BER.NAT
juntament amb en Joan-Pau
Arias i en Cuadrado, gràcies
a sa qual i a ses
bonificacions obtingudes
veren copar es primer
A sa final s'imposaria
n'Arias amb un temps de
1-5004, seguit de n'Emili
Cuadrado a un segon, en
Sebastià Gómez a tres
segons, n'ANDREU
BERNAT, en quart lloc, a
quatre segons. Seguidament
es classificarien en Comes,
en Rigo, Balaguer, J.B.
Ferrer, Antoni Serra,
Antoni Caldentey...
Es solleric PERE
BORRAS (COFRISA) va
optar per sa retirada.
JOAN
(Continuarà).
Dins es GRUP C també
només dues partides, sa pri-
mera amb victória de n'Oli-
ver damunt en Gelabert per
6/2 i 6/2.
I sa segona amb victòria
de A. Mas damunt en Nico-
lau Cortés per 6/1 i 6/1.
I darrerament dins es
GRUP D victòria de F. Ruz
damunt en Miquel Puig.
Victòria cPen Jesús Moli-
no damunt R. Socias.
Empat entre J. Moragues
i M. Fernandez (3/6i 7/6).
Nova victòria den Jesús
Molino al imposar-se da-
munt R. Soler.
I darrerament aplastant
victòria de F. Ruz damunt
R. Socias per 6/1 i 6/1.
JOAN
reunió per intentar posar en
marxa un nou torneig cPes-
cacs, obert a tothom, que
està previst comenci damunt
dia quinze. Ses inscripcions
es poden fer a partir de
dimars en es "Circulo".
JOAN
FOTO -
ESTUDIO
degó
TODO PARA
LA FOTOGRAFÍA
Tennis 	
Lliga d'hivern 85/86
Escacs
	
Demà, simultanies
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RT.ELE
REBTAURANTh	 VENTASRISOL GALoUILERESD
ramrós Terceras partes...
CINE ALCAZAR
_
SABADO DIA 7, DOMINGO 8
VENDO SEAT 128
-
,.	 P M -P INF. TEL.
PJEBTO DE SOLLER	 631635.
U7
UN GUERRERO SOLITARIO EN BUSCA DE SU DESTINO...
UNA TRIBU DE NAOS . PERDIDOS ESPERANDO UN HEROE...
• . EN UN MUNDO LUCHANDO POR SOBREVIVIR,
SE ENFRENTAN A UNA MUJER DECIDIDA A MANDAR. •
ATENCION A MAD MAX...
IESTA ES SU MAS GRANDIOSA AVENTURA!
FONTANERIA JORDA
COMUNICA A SUS
CLIENTES Y AMIGOS
SU NUEVA DIREC-
CION, STA. TERESA
No.15. TEL. 632023.
PRESUPUESTOS
GRATIS.
U8
VIDEO REPORTAJES
SOLLER. ATENCION
NOVIOS, HACEMOS
REPORTAJES DE
VIDEO Y 35 FOTOS -
POR 30.000 PTAS.
INF. SANTA TERESA
No.15. TEL. 632033.
U9
GUARDERIA
"SOLLER" AGRADE-
CE A TODOS LOS
COMERCIOS Y A LA
GENTE EN GENERAL
QUE HA COLABORA-
DO EN SU MONUMEN-
TAL CESTA DE
NAVIDAD, QUE ESTA
EXPUESTA EN "GENT
MENUDA".- C/ LA
LUNA. FELICES
F I ESTAS A TODOS.
LA DIRECCION.
Esta semana tendremos la
oportunidad de presenciar la
tercera parte de una
producción de nacionalidad
australiana. Se trata de
"IVIad Max, mas alIá de la
cúpula del trueno". Pese a
lo que diga el refran esta vez
la tercera parte de la serie
resulta muy sugestiva. Las
escenas de gran violencia de
las dos p primeras partes,
pasan a ocupar un segundo
plano en beneficio de una
historia bien hilvanada y
muy lograda en su
desarrollo Pese a estas
innovaciones, el film sigue
en la misma línea de sus
antecesores, aunque se
aprecia un claro intento de
huir del tópico precedente
Un detalle indicath , o de esta
búsqu eda de nuevos
horizontes es la supresión
del vehículo motorizado
como principal instrumento
del héroe. Quizas el aspecto
mas agradable del film sea la
buena interpretación de Mel
Gibson Este gran actor
demuestra que puede sacar
partido a un personaje tan
estereotipado como Mad
Max. Consigue dotar a su
personaje de unos asnectos
cuie nadie podia sospechar a
través de los dos primeros
films de la serie. Por otro
lado "I iria •urner se
encuentra un poco distante
ante la camara resultando de
ello un personaje algo
ambiguo y mal delimitado
Se trata en definitiva de
una película bastante
acertada y muy bien
conducida que pretende
esquivar el escollo de la
mera repetición tematica en
que últimamente se debate
el cine.
Los protagonistas del film
son: Mel Gibson y Tina
Turner, la dirección es de
George Miller y George
Oclive, siendo la producción
de George Miller.
Como complemento se
proyectara la película de
humor "Los locos del
Cannon Ba1l 2a parte". Lo
mas destacable de este film
es la existencia de un amplio
elenco de intérpretes muy
destacados, como son: Burt
Reynolds, Dom de Luise,
Dean Martin, Sammy Davis
Jr., Jamis Fark, Shirley
Mclaine, Franck Sinatra y
Telly Savalas.
El film resultara sin duda
divertido y sin llegar a ser
una gran producción es una
aceptable comedia.
AN'I'ONI V ALENTI
MEL GIBSON.
`31íbrería e 1mprenta Abarqués
Le ofrece extenso surtido en Felicitaciones
y objetos de Navidad, Agendas y Dietarios
para 1986.
San Bartolomé, -13
Tel. 63 01 06 SÓLLER
KENNEDY MILLER Preserea 	 •
MEL GIBSON TINA TURNER 'MAD MAX MAS ALLA DE LA CUPULA DEL TRUENO -
• • Música da MAURICE JAR	 teLRE DI.	 ,,e de FoIografia DEAN SEMLE-R A.C.S.
Esceta ocr• TERRY HAYES y GEORGE MILLER
Co-Producida por DOUG MICH.EU. y-TERRY HAYES
Producida por GEORGE MILLER	 •
DIegidd pOEGEORGE MILLER y GEORGE OGILVIE •
	•
"-""MÜLIr'."2`.''2-'L'•"I
MARTES DIA 10, JUEVES 12
DA GENT
Unión de Asociaciones
•y Centros de Asistencía
a Minusvålidos
de Baleares
U.N.A.C.
instaladones
Eléctricas
LLABRES
FONTANERIA Y CALEFACCION
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
-
LOS LOCOS DE CANNONBALL 2
MISSES
HORARI D'HIVERN
Dissaptes i
	 Diumenges i
vigilies	 festius
. u...1ENINÍFER .C. ONNELLY
pARIA NICOLODE DAULA DI LAllAROE"ItICIC 13/0:14A-
4,,,DONALD pLEASENg;.,,,,
HARRY E HIJO
PROXIMO SABADO Y DOMINGO
EL ULTIMO DRAGON
Sant Bartomeu
Sagrats Cors
L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
Port •de Sóller
Biniaraix
Deià
Fornalutx
L'Horta
1830 (M)
1730 (M)
19 (C)
18(M)
19
19(M)
20 (M) .
19 (C)
19(M)
19 (M)
9 (M) - 12 (M)
1830 (C)
20(M)
730 (M)
10 (M)
19 (C)
11(C) •
. 1030-19
17(M)
12 (C)
108 {1n11%4
9 (C) - 19 (C)
10 F)
19	 )
10 0 (M)
19(M)
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Unos "waters"
may polemicos
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
Los modelos, entusiasmados por el desfile.
Ahir avui
(V.P.). Aquesta imatge correspon a unes cases des Carrer de Sa Lluna, que era s`han
dividit i convertit en dues vivendes. A la foto podem contemplar con la clastTa perteneixia
a una sola casa. Una clastra amb abastament personalitat perque molst de visitants s'hi
aturin a contemplar-la.
ULTIMA PAGINA	
Estudiantes de BUP y COU han organizado
un desfile de modelos
l'no siempre ha preferido
hablar de rosas antes que de
materia organica en
descomposición. Es una
cuestión de principios...o
quiza de buen gusto. Pero
en la ocasión presente
hemos de olvidar el fragante
aroma de la mas popular de
las flores para soportar otros
menos gratificantes: los de
la polémica organizada en
torno a las duchas y retretes
del "Servei de Ports... etc.
etc.
Todo comenzó a raíz de
una Anformación aparecida
en esta misma columna hace
unas semanas, en las que
comentabamos que unos
seriores se habían bafiado en
la pila del lavadero del Port,
completamente "en
pelotas". Ello dió motivo al
regidor don Antonio Garau
para, ademas de referirse a
mis "ciertas disguisiciones
morales y eticas",
aprovechar la ocasión de
demost rar la urgente
necesidad de reabrir los
mencionados servicios
higiénicos. Al margen de
que el cierre de las
susodichas instalaciones, no
justifica el hecho insólito
que dió lugar a la crónica de
referencia, el emperio del
serior Garau porque nuestro
puerto disponga del mayor
número posible de servicios
sanitarios utilizables es
digno de loa y encomio. Y
también lo es su ardoroso
ahínco en defender los
inexcusables derechos de los
pescadores a evacuar sus
necesiades fisiológicas en los
archi repetidos retretes,
tanto si habitan lejos o cerca
de ellos. Lo que ya nos
parece más cuestionable es
que se facilite a los medios
de comunicacíón
informaciones, veraces,
desde luego, pero
incompletas. Es como si a
uno le regalan un capón
cojo, privandole así de
saborear ambos muslos. Y
eso en realidad es lo que ha
pasado. Es cierto que los
servicios en cuestión estan
cerrados desde finales de
-verano. Pero no lo es menos
que el celador encargado
procedió así cumpliendo
ordenes superiores, después
de haber informado de
determinadas anomalías
existentes. Y de tales
anomalías deberían estar
informados o el serior
Regidor o quienes
facilitaron la información a
que aludimos, aunque, por
lo que se ve, no lo estan. Y
eso no es del todo positivo,
porque cuando se habla de
un tema polémico hay que
escuchar primero a ambas
partes en litigio y lo que no
se puede hacer nunca es dar
la opinión de una sola. Es
entonces cuando la
información sale coja, como
el capón de antes, sin que se
pueda imputar su
mutilación al informador
que la suscribe en su
periódico, sino al que se le
dió ya mutilada.
De todas maneras, no
quiero abundar mas en el
tema, porque según se me
ha informado de fuentes
vinculadas al tema, las
autoridades competentes
estan dispuestas a cerrar la
polémica de los retretes
reuniendo a las partes en
litigio para clarificar y
armon izar posturas y
encon trar la solución
adecuada en paz y armonía 
No dudamos que así sera, y
de ello informaremos en su
momento, a ser posible,
dotando a la información de
las dos piernas, como tantas
veces se nos ha indicado 
NICOLAS DIEZ
Dos simpaicas jóvenes
estudiantes de BUP, Ana
Capó, y María Escalas, son
las que se han puesto al
frente iunto con sus muchos
comparieros de BUP y COU,
para organizar un gran
desfile de modas, con el fin
de poder atraer fondos para
el próximo viaje de estudios.
El desfile tendrn lugar en
las salas del restaurante
Altamar del Puerto, el cual
una vez mas colabora
desinteresadamente con
estos entusiastas jóvenes.
Las fiestas tendran lugar el
próximo día 15 del actual
mes.
Ana Capó, que en un
futuro quiere dedicarse a las
modas, profesión que
encuentra muy interesante,
y María Escalas, que piensa
estudiar periodismo en un
futuro próximo, nos hablan
de este gran desfile.
— En primer lugar hemos
de decir que estamos muy
agradecidos todos los
estudiantes de BUP y COU,
por la ayuda que estamos
recibiendo y, muy
especialmente, al cantante
Paco Guerrero, y su equipo
de músicos, que se trasladan
hasta Sóller, un ica y
Acthidades
de la 3." Edat
El pasado jueves, Juan
Ferrer Morey, que a sus 94
arios, se siente joven, y
todavía liène el humor de
deleitar al público con sus
conferencias y sus poemas y
sonetos, y realiza grandes
paseos ya que segun nos
diría esto es vitalidad y
salud, pronunció una
conferencia. En la misma
Juan, habló de la residencia
Mare de Deu de ia Victoria,
y de las monjas que allí se
encuentran, ya que según
dijo antes de estar allí él ig-
noraba lo que era una monia
de la caridaa, unas mujereS -
que se desviven por cuidar a
las muchas personas
mayores que allí se
encuentran, parte de su
conferencia giraría
alrededor de la residencia, al
final fue fuertemente
aplaudido por todos.
exclusivamente para realizar
un fin de fiesta después de
presentar los modelos.
También queremos clar las
gracias a esta casa que nos
deja todos los modelos en
piel, casa "Stil" del Puerto.
— se os ocurrió
organizar un desfile de
modas'?
— A lo largo del afio
hacemos mil cosas
diferentes para este viaje de
estudios, vendemos
bocadillos, hacemos rifas,
bufiuelos, y cuantas cosas se
nos ocurren, este afio
pensamos que había que
pensar en una cosa mãs
nueva y que nos pueda
rendir algún beneficio y
como nos gusta la moda
pensamos que las casas
comerciales de Sóller nos
prestarían su avuda y
afortunadamente así ha sido
por lo cual les damos las
gracias.
— ,Cuantos son los que
subiran a la pasarela?
— Un total de 15
personas, 10 chicas y 5
chicos, por lo tanto hemos
de decir que el desfile es
mixto.
— i,Cómo respondieron
los chicos para participar
como modelos?
— Estupendatnente, les
pedimos que colaborasen
puesto que el beneficio era
para todos y ellos colaboran
de muy buen gusto.
— ¿Por qué vosotras al
frente?
— Siempre tiene que ser
alguien el que se ponga al
frente y de la cara, en esta
ocasión nos tocó a nosotras.
— María ,por qué piensas
estudiar periodismo en un
próximo futuro?
— Porque pienso que
tiene que ser una carrera
impresionante, ya que
abarca todo un mundo, y
porque en realidad siempre
me sentía atraída hacia este
trabajo tan interesante
como es el, periodismo,
aunque pienso que no es
tarea
— Ana, Lú piensas en el
camino de las modas, ,por
oue'?
— le n so que el
camino hacia las modas hoy
por hoy tienen un largo
camino por delante, y a mí
me interesa en cantidad el
futuro por lo que pienso
que este puede ser un buen
cam ino.
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